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lo s a l v n r i ó n «le todas las trabii jo. para 
clscs sociales. 
PüeMo qui ' a b a i i d o n a d ó liíi mucho t iem 
po a las doctrinas súc i a l i s t a s y por conse 
r. i .Mciá lógica anarquistas, (ha do, dar 
sus frutos (Irs t ruycmlo t a r d é o temprano 
cuanto encuentro a su paso. 
Si tonomos obreros bien instruidos 
bien remunerados y bien defendidos, las 
obras de caridad, los asilos de i n ú t i l e s y 
feubeiGuloso© d i s m i n u i r á n , los visitadores 
pe las conferencias no so v e r á n eh el ca 
sn de supl i r con- su ina-gotable caridad 16 
.iuo un j o r n a l escaso no puede, cubrir 
a d e m á s esta car idad rebaja al obrero, i 
quien a voces he oído exclamar con 
guemos tardo. E s t ó e s t ó ' d e m o s t r a d o amar amargura : «¡Es riste cosat que trabajan 
lo más DiDlLyJ más netesaiio 
Algunas p o d e r o s í s i m a s razones se que 
daron todav ía en el t intero para demov 
l i a r que ¿1 apoyo al desarrollo y iomfWp 
de los Sindicatos ea tó l ico- lum 'S , tanto ue 
obreros a g r í c o l a s como fabriles e indus-
triales-, era la obra m á s ingente y tam-
bién la m á s necesaria. 
.Urgente porque el tiempo apremia y el 
adversario empuja y es preciso empr(J«-
dorio con decis ión , pues .sera fácil que Uo-
gamente con las ó r d e n e s recientes del 
Pr imado y su ú l t ima Pastora! ya citarla 
gue a ulgmii-s no 'mp i e;donado no t ;do 
lo vivamente que qn'isi 'ramos. A este pro-
pós i to se explica as í un excelente seme. 
n a n o ca tó l ico de Ja corto que no todos 
pueden leer": «Dec l ina exp l í c i t amen te 
(el Pr imado) que a su y a antigua^ labor 
en el campo social 
des insuperables... 
pequoñoces que dividen, enervantes vaci-
laciones, perezosa lenti tud y morta l in-
acción v' reconoce que el pueblo obrero 
n i es tá bastante preparado n i cuenta con 
organismos adecuados para su mis ión 
SQ< ial.» 
n id io bien, mis queridos lectores, amn 
ble., patronos catól icos , iqpje temMs obre 
ros a cientos y podé i s hacer mucho por 
la sal vacien de la patr ia , hac i éndo lo por 
vuestros olncros y por f u estros intereses, 
tan amenazados como los de la patria 
misma. 
'Kntendedlo oien y subrayemos todos 
»•] corazóji estas exp l íc i t a s frases: icPei --
zosa lent i tud, m o r t a l i nacc ión , organis 
mos adecuados .» 
Ante la sociedad pr imero y ante p í o s 
d e s p u é s h a b r á que dar ostreclia cuenta 
de la ejecución efectiva de lo que estas 
palahi'as o r d e ñ a n y la responsabilidad se-
vií nnis estrecha cuanto, mayores medios 
de cultura.-de autoridad y de dinei^o ten-
gan los pudientes y los patronos. 
Y esta, obra de fomenta r los Sindicatos 
es m á s necesaria que, n inguna otra obra 
social ; m á s , m u c h í s i m o m á s , que la bue-
na Piensa., con ser mucho m á s qqo las 
conferencias de á a n Vicente de P a ú l , m á s 
.que todas las obras do caridad, puesto 
que los sindicatos catól icos son la con-, 
quis ta de iodo un pueblo que se ha deja-
do abandonado a la explo tac ión sin me-
d ida ; la cnnqyista de ese pueblo quesos-
tiene la mayor parle de las ene rg ías , del 
do tonga un hombre con e n e r g í a s y salud 
que aceptar una l imosna, porque m i j o r 
nal no llega!» Pa sociedad que consiente 
estas cosas merece terribles sanciones y 
é s t a s e s t á n a l caer. 
Y donde el obrero puede cá .paci tarse 
defenderse y entronarse es indud'abl 
mente en el Sindicato, os su centro, su v i 
le oponen dificulta- da económica , donde con carifio y a l amor 
se queja do que hay ue la bandera cr is t iana que le cobija pue 
.de adqu i r i r la v i ta l idad sin odio, la ener 
gía sin la violencia y una sana entereza 
para defender todo lo suyo, la Justicia 3 
su a ñ a d i d u r a con v a l e n t í a contra la ex 
plotación del avaro y l a suges t ión del in* 
c rédu lo . 
El fomento de estos Sindicatos, obra la 
m á s necesaria, es preciso hacerle bien 
con urgencia. ¿Cómo? Gon dinero con 
tanto y sonante el que pueda, con el ejom 
Bio y el e s t ímu lo quien no tenga otra cosa 
. Los patropos, principalmente, adelan 
feándosé a las circunstancias, concedien 
do en sus obras y talleres aquellas mojo 
ras justas qúp los sindicalistas rojos Bs 
i ian de sacar n. la fuerza y todos a una, e' 
t imulandu. animando y ' favoreciendo al 
obrero cristiano, al obrero de orden para 
que se asocie en el Sindicato catól ico y 
para que en su casa no haya necosidac' 
de la limosna que humi l la , sino el trabajo 
'.den retribuido, que dignifica. 
Cincuenta mi l pesetas lleva recogidas 
:<E1 Debate» para los Sindicatos agríco-
las; esto, con ser algo, es una miseria pa-
ra las necesidades presentes. 
Hacen .falta p^tílpnes para sembrar pro 
paganda por toda E s p a ñ a y antes que IQ'Í 
arrebate |a a n a r q u í a t r iunfante, es pre-
ciso darle's en nombre de l)i<;s. 
Patronos y pinh-cosos, vosotros t e n ^ í 
la pa labra : por El , por P s p a ñ a y por 
.uesfros Intereses os lo deihanda, 
, LtftS DK AR ACrON. 
lUlbao, marzo de 1919. 
COIMFL.IC ro© SOC ALES 
i 
El reparto de la correspond ^ncia, en Madrid, se hace ñor 
malmente.—Al Gobie no le hacen ofrecimientos para el me 
jor servicio.—Los carteros contra el Gobierno.—¡intervendrá 
en el asunto el señor Moróte! 
EN SANTANDER 
Ayer, s e g u n d ó d í a de la huelga de car-
teros, tampoco se r e g i s t r ó , afortunada-
mente, n i n g ú n incidente. 
Los carteros cont inuaron en su act i tud 
h u e l g u í s t i c a , no acudiendo a la Adminis-
t r a c ión do .Correos, por lo que se orga-
nizó, como en el d ía anterior, el servicio 
de repar t i r la correspondencia por los 
guardias de Seguridad, municipales y 
fuerzas de v ig i lanc ia . 
En las oficinas de Correos se despachan 
nnrmalmeni.e ios certificados, aparta-
dos, giro y d e m á s servicios por los ofi-
ciales del Cuerpo, que a d e m á s ayudan 'en 
el reparto inter ior de la correspondencia.. 
Loa correos se recibieron y despacha-
ron como en tiempo normad. 
El teniente de Seguridad y el cabo del 
mismo Cuerpo séñor Alonso' organizaron 
el reparto do la correspondencia consig-
nada a los 24 individuos de aquel Cuerpo, 
los cuales hicieron durante el d ía dos re-
partos, por toda- la pob lac ión . 
En el primero de loa repartos los guar-
dias de Seguridad entregaron 7.i5 cartas. 
En el segundo reparto, H\t2, que hacen 
un total de 1.637 cartas. 
A d e m á s , ayer se repart ieron paquetes 
postales, muestras y per iód icos , y ha ha-
bido guardia de Seguridad que" de las 
(tarias y paquetes que recibieron en la 
A d m i n i s t r a c i ó n no devolvieron n i n g u n a ; 
pues algunas cartas que t r a í a n las s e ñ a s 
dudosas, fueron entregadas a quienes 
v e n í a n consignadas, d e s p u é s de pregun-
t a r en las casas -vecinas. 
Sin embargo de esto, luego de verifica-
dos los dos repartos, se devolvieron algu-
nas cartas a la A d m i n i s t r a c i ó n , por ca-
recer en absoluto de s e ñ a s y ser material-
mente imposible el encontrar a las per-
sonas a quienes v e n í a n d i r i g i d á s . , ' 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
L a huelga de carteros. 
M A D R I D , 23 .—Cont inúa su curso el 
conflicto planteado por los carteros. 
Estos permanecen inflexibles en su ac-
t i t ud , esperando que eL Gobierno ceda a 
ias pretensiones que tienen formuladas. 
El min is t ro do l a Gobernac ión ha per-
manecido gran parte del d í a en la Direc-
ción general de Correos, atendiendo, con 
el s e ñ o r Navarro Reverter, a la organi 
zactón y buena mardha de los servicios 
de c a r t e r í a . 
No se . han desarrollado incidentes de 
ninguna especie. 
Hablando el 'minis t ro do la Goberna-
ción con los periodistas, ha dicho que el 
Gobierno, de spués de lo que ha manifes-
tado en l a «'Gaceta» no tiene nada que 
decir.. 
El servicio de d i s t r i b u c i ó n de la corres-
pondencia se ha hecho hoy de un modo 
m á s normal por los soldados encargados 
de estos menesteres. 
Los jefes y oí ic ia les de Correos,.lia d i -
cho el minis t ro , t r a b a j á n cóií verdadera 
actividad por que no sufra retraso el re-
parto de la correspondencia y certifica 
dos. 
M a ñ a n a se espera que la n o r m a l i z a c i ó n 
del servicio sea casi la que de ord inar io 
se acostumbra y no se sufra ya n i n g ú n re-
traso en el servicio. 
Rumores desmentidos. 
So h a b í a dicho que de las Enüjajadaí-
h a b í a n surgido algunos disgustos y recia 
macione-s por no estar lo sulicientemonte 
atendido el servicio, pero esto no ha sido 
m á s que el incidente propio del caso, ha-
b iéndose normalizado muy pronto. 
No se h a n registrado incidentes por es-
te motivo de n i n g ú n géne ro . 
De provincios. 
De Zaragoza se t e n í a n notipias en Ma-
•drid do qrue ol reparto do l a correspon-
dencia np h a b í a sufrido retraso. 
A l servicio cooperan soldadas y guar-
dias de Seguridad de un modo excelento. 
En A v i l a y otros pueblos de la provin-
cia el servicio se practica con regular i -
r idad . 
En Zaragoza se ha hecho el reparto 
con toda normal idad . 
En Segovia tampoco han ocurr ido in -
cidentes. 
Bu Jerez, Castel lón y otros puntos no 
EN E L C U A R T E L DE MARIA CRISTÍ eiA. 
dera, verificada ayer. 
Dos mementos de !a jus a de la Ban-
(Fot. Saniot.) • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
8IRU4ANO D E N T I S T A 
v* Fstultad <l* M » d l i l M d i Madrid 
ronftuH-a r!^ diez a una y C3P trsa a ífti» 
'1 irv.üR.Ú&do ft^ elitota» & la Alaso^cb 
Pritocr-
•*3 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias;—Cirujía general - E n 
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto I09 festivos. 
RUPr.OS. NUMERO 1. p. » 
C I R U G I A G E N E R A L 
'artoa.—Enfermedade- de la mujer.— 
Vía urinarias. 
AMOS DE ESCAKANTF.. 10, l.» 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y lifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X ajos 
Y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz. airf 
aliente, etc. 
Contulta de diez a una. 
M>,#g#. en—Teléfono mira. 
Joaquín Lombera Camino 
•bogado.—Procurador de los Tribunales 
•>»• ha alterado la noijinalidad en el soj 
/ icio. . * : 
Kn Sevilla es tán encargados del ivpav-
o Uc la correspondencia a domici l io l:o« 
•oldados de cuota. 
IVíanifcstn ;icnes tJél m in i s i / o . 
El T-eüor . l imeño, hablando de esifl 
i suñ to e insistiendo en la resolución dS 
'objé^nío, decía que éste no podía solú-
idrtar el conflicto—con un p u ñ a l al ¡»c 
•iho—cirtlio se pretende. 
Hay soluciones que no pueden l i a c r i ^ ; 
.011 la in te rvenc ión de las Cortes tales 
•orno estas organizaciones y otras. 
El Coaierno—volvió a repetir el s eño r 
imeno—ya ha hahlado desde l a tcCiací-
a» y no púodV ni tiene que l i ah la rno i i s . 
Se ha hecho en Madr id el reparto dfe 
mis de catorce m i l cartas -
El reparto de la m a ñ a n a , de las l ies 
lo la tarde y el de las cinco se ha hecho 
:oií hastanh' regular idad. 
Ofrecimientos. 
A la Dirección general y a l minis t ro dé 
a ("ohernación han llegado mul t i t ud de 
j í r e c i m i e n t o s d é d u e ñ o s do coches, m n 
..ocicletas y a u t o m ó v i l e s para l a mejor 
-egularidad de] sérvic ib . 
Veint ic incó sargentos a c t i v a r á n el ser-
vicio y . m a ñ a n a , s egún el min is t ro , la 
lonna l idad q u e d a r á restahlecida. 
Son unos doscientos ochenta y cuatro 
oldados los enca rgu t í o s del reparto que 
o llevan con gran act ividad. 
Los carteros-
Entre los carteros no se nota el menor 
i í n tbma de desaliento. 
El Comité directivo de la huelga ha pu-
•licado una nota fustigando al Gohierno 
v en la que dice^que éste hace sufr ir 
ma porción de ve jámenes , al gremio. 
¿Hacia la fórmula de arreglo?- Rumores. 
Hoy se llegó a asegurar que en esta 
luelge hab ía intervenido ya el s e ñ o r Mo-
róte y que se h a b í a puesto al habla con 
os calleros. 
Decíase que se h a b í a encontrado y a ca-
d una f ó r m u l a que pudiera servir de ba-
ie de arreglo. 
l ' n o esto se llevaba con gran n-serva, 
an grande que el mismo s e ñ o r Moróte 
'ia negado semejantes negociaciones. 
Más noticias de provincias. 
De Barcelona dec í an que la huelga se-
guía ¡o mismo; 
Reparten la correspondencia los explo-
radores 
Se han ofrecido al 
la buena sociedad. 
Ha habido poca a g l o m e r a c i ó n de co-
respondencia. 
En Manresa se encarga del reparto líi 
Guardia c i v i l . 
En Salamanca no se han notado alte-
raciones en el reparto. 
Otro tanto ha ocurr ido en Burgos, Cas-
tellón, Orense y otras poblaciones. 
. L a normal idad q u e d a r á restablecida 
pronto. 
El min i s t ro t e n í a confianza en el buen 
sentido do los carteros. 
De la desolución. 
A i requerimiento de devoluc ión de las 
carteras h a n contestado los carteros que 
ao tienen por q u é devolverlas, porque aon 
suyas. 
Adonde no alcanza la huelga-
Son diez y nueve capitales do provin-
cia adonde no alcanza la huelga, s egúp 
manifestaciones del min is t ro de la Cober-
nac ión . 
Nuevas informaciones.—Hacia la norma-
lidad. 
;eal orden (pío ayer publico la «Garét^f. 
Se p rocede rá , por tanto, inmediatamen-
te a la r eo rgan izac ión del Cuerpo de car-
leros, en toda E s p a ñ a . 
Tengo noticias de que en León—dijo el 
liíinistfO—Sé han presentado iodos al tra-
bajó. . 
El señor Jinieno elogió altamente la la-
óor que vienen desempef íando los emplea-
dos del Cuerpo de Correos y Telégrafos . 
M o s ü a l . a su S a t i s f a c c i ó n el minis t ro 
iiorque lo qíio se dec ía que n o p o d r í a arro.-
d a r s e e n tres meses, ge ha solucionado 
en veint icuatro horas. 
•El min is t ro elogió igualmente el traba-
j o que venia realizando el "director del 
! á i e rpo . 
Ref i r iéndose ál escaso ambiente (pie te-
nía es!a lipelga, dijo el señor l i m e ñ o que 
; i prueba es taña en la simpalia y a ;radi ' 
manáfiestb con que la opinión habia acó-. 
gido el reparto de la co.rres[)ondencia pol-
los soldados, a quienes daban muestras 
de s ra i i c a r i ñ o . 
M a ñ a n a — c o n t i n u ó diciendo el señor 
- l imeño—aparecerá en la «Caceeta ; una 
real orden concediendo un plazo de vein 
t icuatro horas para que durante el mismo 
se prese i í t en al trabajo los excedentes y 
los que se hallan disfrutando licencia fc'.í-
l imi tada , e n t e n d i é n d o s e que si en (-se 
plázó no se presentan, renuncian al cargo 
Un periodista [¿ re jun tó al s eño r .lime, 
no: V de pol í t ica ..qué hay? 
E l min is t ro contes tó q u e en tanto que b 
biéré que atender a los problemas socia-
les latentes, no se pod ía hablar de otra 
cosa. 
Más manifestaciones y más reeiífica-
cicnes. 
El Comité directivo .fe la I nion de car-
teros ha remit ido a los per iód icos una 
carta en la que se desmiente que el Cuer-
no de Correos y Te légra fos haya ñecla 
púb l i cas manifeslaciones de adlierirse a' 
Gobierno, con motivo del presente con 
Hicto. 
Semejanie invención se atr ibuye a un 
••levado personaje del ramo. 
Dicen los carteros que algunos oficiales 
del Cuerpo han desmentido semeiantes 
afirmaciones. 
Publican, ademas, una carta del Co-
mité Central' directivo de Telégrafos , fir 
mada por un vocal, etjt la que Se d e s m i e n -
te la referida adhes ión al Cobimno v se 
alienta a los carteros a n é r s i t i i r en su ac-
t i tud . 
Parece sor, sin embargo, q.iie' los tele-
graiStas no autorizan ni dan crédi to a 
reparto jóvenes de lo que dice esta carfi i , pues dicen qu£ el 
tirmante, s eño r Rocha, no repi'.'seiil'a a 
la Asociac ión ni debe hablar en su nóm 
bré", pues no es m á s que un sipmle vocal 
do la Directiva. 
Cuatro sindicalistas de propaganca. 
De Barcelona han. llegado a Madr id cua 
tro sindicalistas significados. 
Dfíeese que vienen con objeto de hacer 
la propaganda, a fin do plantear l a huel-
ga do t ranviar ios . 
No so daba ínücho crédi to a estas noti-
cias, pero por otra parte se dec ía que d i -
cha huelga q u e d a r í a planteada el próxi -
mo mai les . -
Por si acaso la« autoridades han toma-
do precauciones. 
EN B A R C E L O N A 
Los de pompas fúnebres. 
BARCELONA, 23.—Los empleados de 
pompa-s fúnebres han planteado l a huel-
ga. - , 
Piden mejoras-en sus haberes. 
Otra vez se habla de huelga. 
Hoy, como domingo, han vuelto a co-
r rer rumores de huelga, dando como se-
El min is t ro de la G o b e r n a c i ó n volvió a ' guro su planteamiento en el d í a de n ía-
recibir a los periodistas va de m a d r u - ' ñ a ñ a . 
¡lio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pftrtas y enfermedades de la aiuler. 
Conwdta de I I a I .—Teléfono 70P 
gada. 
Afirmo que por las noticias que t en í a 
era segura la r e g u l a r i z a c i ó n del servicio 
en el reparto de la correspondencia en 
toda E s p a ñ a . 
iPor lo que afecta al reparto en Madr id , 
hoy tenemos la satisfaccinn do decir que 
se l ia llegado a cero, os decir, a l mejor 
resultado. • 1 
M a ñ a n a se e s p e r a — a ñ a d i ó el min is t ro 
—que so reparta con mayor normal idad, 
t odav ía . 
En cambio en Barcelona—dijo el m i -
nistro—las noticias de ú l t i m a hora son 
las de que no se ha repart ido. 
• E n cuanto a los carteros, parece ser 
que és tos insisten y^ persisten en no que-
rer hablar con nadie. 
•Los p r o p ó s i t o s del Gobierno, si ésto 
se prolonga y para el plazo concedido de 
cuarenta y ocho horas a los carteros és-
tos no so presentan, son los de poner 
Estos rumores tienen su fundamento 
en lo que so d i jo en el T n i t i n de l a plaza 
de las Arenas, recordando que el «Noy de 
Sucre» di jo que no s e podr ía dar por 
complet-amento solucionado ej conflicto 
hasta lío o b t e n e í libertad de todos los 
detenidos, pues en caso c o n t r a r i ó s e phm 
t e a r í a la huelga general en C a t a l u ñ a . 
Existen temores de que m a ñ a n a nudie-
ra originarse e s t e nuevo conflicto. 
Las autoridades río t e n í a n nótocia de 
nada. 
E l gobernador c iv i l dice'que el Comité 
de ihuelga nada le h a b l ó do esta hueva 
idea que ahora surge. 
Lo de la Canadiense y anejas-
E l conllicto de L a Canadiense puede 
darse como definitivamente resuelto. 
No a s í el de la Compañía , del gas y el de. 
La Catalana. 
Esta C o m p a ñ í a ' e s t ab l ece r á turnos de 
en vigor y cumplir inmediatamente la trabfljn pera dar ocupacióq a los obreros 
que no pueden tenerla por las avenas su-
fridas en l a maquinar ia . 
Parece ser que los obreros no quieren 
volver a l t rabajo en osa forma. 
L a C o m p a ñ í a Lebón t a m b i é n establece 
tumos . 
Parece ser que se niega a a d m i t i r a ;M) 
de los despedidos, que se dis t inguieron 
mucho en el conflicto. 
A esto los d e m á s dicen que no entran 
al t rabajo si no so admite a los ya men-
cionados. 
Disconformidad escolar. 
GRANADA, 23.—En la r e u n i ó n que los 
escolares celebraron esta m a ñ a n a no hu-
bo completa conformidaa. 
Algunos, que en un pr inc ip io se h a b í a n 
mostrado decididos par t idar ios de l a huel 
ga, optaban ahora por volvep a ent rar en 
clase. 
• Se espera, sin embargo, para adoptar 
una act i tud definit iva, a que regrese la 
Comisión que ha ido a Cádiz . 
En apoyo de los estudiantes. 
En l a Casa del Pueblo celebraron una 
r eun ión varias Sociedades de d i í e r o n e s 
oficios. 
Acordaron i r a la huelga y declarar és-
ta el 29, en apoyo du las peticiones formu-
ladas por los estudiantes. 
LA J U R A D E LA B A N D E R A 
Lunes, 24 de mano de 1919 
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Como anunciamos, a las diez y media 
de l a m a ñ a n a de ayer tuvo luga r en el 
patio del Cuartel de M a r í a Ci ' istina el so-
lemne acto de la j u r a de la bandera por 
los reclutas del ú l t imo reemplazo. 
A la hora indicada se coleoró I j i misa, 
Ante uíi púb l i co numeroso v j -
d o ' d i ó ayer su anunciada conferp ^ 
conocido doctor don Augusto Géla^ 
E l tema elegido por el confenl 
encerraba en sí un atractivo más"1''" 
ficiente para que Ol salón e,.j ĵ/JJ&i 
se encontrase atestado de p ú h | i p 0 -
«Hig iene de la belleza y IM-H; .', 
higiene». 
Hace (il orador un saludo cortés 
gante al públ ico que le escucha v i 
vierte, con palabras do exquisita f2 
deza, que va á abordar un asunto *!! 
vamente escabroso, por decirlo asj^| 
!a mayor parte do las jóven .s |,s 
tan en el audi tor io . 
E l públ ico y su naturaleza i s el 
capíti^lo que desarrolla ol orador r j 
fin pregunta como un orador satírin! 
siglo pasadQ-: 
¿Quién es el públ ico y dór,,!,. ¿ 
cuentra? 
Tiene para definir los argumenoít 
encierra ol p r imer cap í t u lo de su 
so unos momentos de oratoria tetitiJ. 
Se refiere luego a l a b e l l e z a S Í H K 
concepto do és t a cop relación a la i , 
no del a lma y a la higiene del cueríft 
Hace ver que la belleza en si , 
n í a de c a r á c t e r y cua l idad : es hi y 
puramente mora l , es decir, qup i,,, * 
que vor m á s que con el alma. 
Diferencia d e s p u é s el señor CHu i, 
va de la mujer actual a la de t i . im,,̂  
tenores. 
L a mujer antigua—dice—se pr 
ha m á s de, fa belleza moral y del p 
111 ,-, 
• • gn alma 
:. ¡ BU prosa 
«» .n ía i i '•,,n 
% t a vida. 
* , l ' „,.,• le Ig"1 
S e n el t'", 
S a r a homo 
1 ,ista : l i,J 
,1 • \u-U-rui 
siendo o ída por todos los soldados de la deF mat r imonio q u é por su bietigl 
g u a r n i c i ó n v jefes y oficiales francos de'1;),',11,'z'?' su cuerpo. :ji 
V O M Í M * v.» - | iAX belleza a t a ñ e m á s a l esníi iin servicio. 
Terminada la ceremonia religiosa, se 
s i tuó l a fuerza—asi como la bandera—en 
los p a t í o s central y laterales, ocupando 
los quintoí ' el pr imero. 
El comandante mayor don Manuel Ló-
pez, a c o m p a ñ a d o dei cape l lán del regi-
miento, don Santiago Benito Tonino, to-
maron juramento con las formalidades 
de r igor a los 280 reclutas que iban a ju -
rar el cumpl imiento de sus nuevos debe-
res -militares. 
U n a vez tomado el jurambnto, destila-
ron uno a uno, formados, bajo la bandera 
y l a espada, volviendo a pasar d e s p u é s 
nuevamonto bajo los mismas atributos. 
A cont inuac ión , so concen t ró , toda la 
fuerza, entonando d e s p u é s l a canc ión del 
soldado y el nuevo himno del regimiento, 
lo 'que fué interpretado con mucho acier-
id, causando g r a t í s i m a i m p r e s i ó n , tanto1 
la le tra como la m ú s i c a del nuevo himno, 
originales del cu l t í s imo abogado y poeta 
don R a m ó n de Solano y del director de 
ta banda del regimiento de Valencia, don í 
Feliciano CeJayeta'. quienes fueron foJi- ¡ 
c i t ad í s imos . 
Üfia voz despedida l a bandera con los i 
H inores do ordenanza, se s i rv ió una su-j 
c u a n t a comida, en la que no fal taron los . 
postres, vinos y licores. 
No podemos t e rmina r estas cortas l i - ¡ 
.Heas sin hacer presente nuestro agrado-




E K r i mago -
Untados m< 
que a 
^ ¿ U u t n r i d 
¡¡«va (l,lü t'n 
y a c i ó T " ' ,!, 
' .neeri/ar MI 
B a l " v sini 
, carm- imi 
i'-.mc hasm a 
'lino hermosM 
,., gloria, ü 
lien. I " " * - 'i" 
| é prortto, pai 
I adniiriu-ion 
• impos'l'l1.' o 
i el que ayer 
yRftcing" al l< 
. pohied"i'es c 
;r¡l superior a 
l qw. ;11 l,iaí-!(i|ebradn c o n 
Monie. (pie ; 
es pin 
l a carne y para que perdun-
u n i r la bollerza mora l a l a del cu. n 
das las leyes de éste debieran ser i 
nadas con ¡a higiene del alma. 
La mujer ant igua se preocupaban 
de la higiene del .-spíritu o ;i l i . , : , 
agrada al e sp í r i t u del homurc. 
La mujer d.- ahora no se |ireo('U|ia 
higiene jaira nada; fuera de lo- i,;i!H. 
•'.'rus \ i i . ip 'hai---- • ! i 
l e vor a q u é lado colocan el aii/.udoa 
da d ió ú l t i m a m e n t e el doctor Mnralf* 
Dice luego que ol hombre acosturab 
a. los artificios no es un hombroW 
Y ref i r iéndose a l a con vei i i i iioia o 
l idad perseguida por deteniñnafl l l 
sonas, manifiesta, que podr;!, si, llpga 
conseguirse un mat r imonio , pero si» 
giene del e s p í r i t u . 
E l i lus t rado doctor Cola r.•coge, a 
t i n u a c i ó n algunos p á r r a f o s de la j 
rencia que en el Sindicato -de la Inasij 
da dió ú l t i m a m e n t e el Idoctor Morsles, 
..Si (d hombro es tá organizado pataj 
v ida social, la mujer no lo está; 
abogadas, m é d i c a s , oradoras, etc., 
a otras obligaciones y caminando por 
feras ideales que no los correspoa 
abandonan l á h ig i éne del espíritu. ,; 
En resumen, que el distinguiilo CMI 
renc.iante viene, a demostrar con totlaii 
r idad que el feminismo es contra!)!'*! 
cente a la marcha no rma l de la sod 
I • 
autoridades, 
e la Junta di reí 
la geille Jo 
«Ba'cing'̂  p o c 
regí-1 
niento, don Rafael Villegas Montesinos; i <^T -̂ „ , -
ü los tenientes coroneles, s e ñ o r e s S a ñ u - ^ a r r o l l a d^pues a maraviUa 
lo, López T a l a y a y J iménez , y a l resto de t n b a * * * * * el ba,le. abra/^ 
la bri l lante oficialidad, que,tantas y tan Pero dicito—dice—, al qu 
a uton» 
lildíibanl 
inmerecidas atenciones tuvieron, como 
dempre,. para nosotros. 
MUSICA f TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Indudablemente la c o m p a ñ í a de Vi l la -
fómez tiene muchas s i m p a t í a s en San-
ander, j)or lo menos entre el púb l i co ' d i s -
inguido que acude al Gran Casino del 
Jardinero. 
Hay un hecho indiscutible, y es el de 
•¡os muchos aplausos y tan calurosos con 
pie se premia un d í a y otro su labor 
l.'n públ ico como el de esta ciudad, que 
dempre pecó del defecto de ser un poco, 
icaso bastante, frío, con los artistas do 
esta c o m p a ñ í a , y, naturaln^onte, sobro 
odo con Teresa Molgosa y Francisco V i -
i agón ieá , se entusiasma y los hace salir 
una y repetidas veces, al final de los ac-
tos, a recoger los aplausos calurosos. 
Y ayer se repi t ió una vez m á s el caso; 
se .puso en escena la obra de iBenavente 
<K1 collar do es t re l las» , en l a que las se-
ñ o r a s Molgosa y Lajos y las s e ñ o r i t a s 
* l a r d a y- Mar t ínez , y do ellos Vi l lagómez, 
Rodrigo, Calvo, Costa y Serrano dieron 
a los personajes de la comedia acaso m á s I 
relieve del que tienen en realidad. 
• • • 
Para m a ñ a n a martes so anuncia un 
verdadero acontecimiento teatral , y es el 
estreno de la hermosa obra del gran dra-
maturgo f r ancés l í e n r i Bernstein, t i tu la -
da «El asa l to» , en l a que la s e ñ o r a Mol-
gosa y el s eño r Vi l lagómez seguramente 
nos han de bacer recordar ol t r iunfo que 
consiguieron on «La r á f a g a » , del mismo 
autor f rancés , que representaron no fia 
muchos d í a s . La obra se presta para ello, 
porque tiene un in t e ré s g r a n d í s i m o y so-
bre todo una gran intensidad d r a m á t i c a ; 
obra, al fin, de! m á s brioso de los drama-
Iargos franceses c o n t e m p o r á n e o s . 
estimado amigo nuestro don 
t ié r rez Bueno. 
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antiguos de arte d iaból ico . 
Otra de las consecuencias a íIlU, a; 
ol orador os la exci tación nerviosa, 
que se condenan los adoradores dé 
s í c o r e por un simple capricliu, qué 
perjudica a la salud de sus caciposvj 
MIS almas. 
Fust iga duramente la actnalida 
modas, tanto en hombres como en 
re*. 
Hace luego un acabado y niagiiífio 
lud io de las relaciones que existen' 
la higiene y la F is io log ía . 
Y a r r iba a la finalidad de que 
mum de la belleza real, atinado a unj 
medio real de laar causas que anted 
no es otro que el equi l ibr io perfectoj 
higiene del e sp í r i t u con la del cuerp 
Después de p á r r a f o s brillantes y P 
sincerar la lógica perfecta de sus ¡ui 
dones, cita versos de autores COlltóJ 
Entre otros: 
Para v i r i r en este mundo en 
o sobra la materia o sobra el alm&l 
Termina su elocuente diserta» 
dis t inguido conferenciante baciond? 
que el m á x i m u m de l a belleza sfiíj 
gue teniendo cabeza sana y cuerpo 
Esto logrado, no han de icsuU^ 
ciles los t r iunfos <le todas las 
nes de hombres y mujeres. 
La estruendosa ovación con que se 
mia por ol audi tor io la confemtf,; 
doctor Augusto Cela dura largo 
m irlevailo pa 
, Metimos que 
¡UC nadie s.' bü 
irle.. 
La presencia de 
lídiBs, P i ia l tc í ier 
a yw cw él reii 
lodiis las c l a s ( 
• fui ¡ligo herí 
nlh reunidos. 
1̂10 antes deja 
de 300, ocinm 
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LA J U R A O E LA BANDERA- Aspecto que ofrecía el patio 
Cristina, al cantarse el nuevo himno delreglmiento 
del 
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KUI cortés y 
•soucha y ¡, 
,'x,I»iisita ¿ás 
Ic n io asi 
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leza es el,,, 
J orador y i 
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i lo do su f]l 
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E l L . R U E - Q L O C A N T A B R O 
r 
UN BANQUETE FRATERNAL 
h o m e n a j e a l " R a c i n g " 
Lo que fué la ñesta. 
d l g n á de ser deserip-
Bieáta hSfrdG la p í u m u , por uno de 
l.ol•"" ^ mortales quo con la gran 
ff font i . n i de ar t is ta v las inaravi-
S ,|t, nrosa lozana y fecunda, nos 
de 5U F,.nn vivos colores las realida 
-itan ' - • » • -• •-«-ac-idónos la i m p r e s i ó n 
¥^mIif,foii( l i( ' ron, cual nadie soñó. 
! p í a ' la afición deportiva de l a -
"""n'^is i.uedcn sentirse dol pago 
. .me a «ti bri l lante actvuuaon se 
liplid0 . .. ..uanlas alabanzas les t r ibn-
t m J aut( ridades \ miembros de su 
|6n .lai' (,ue en el acto bicieron,uso-de 
f^í^hr'a bab rán aprendido eumo los 
Pft,D:'l.p,i auradecer a sus lujos, los . 
i '^ae's q i" ' P"1'1 l'il',s l"-n ' l l1 ;' ip/iiidabb'iuente, (| 
1 " .,, nue en su benor se celebraba. 
?l pi/nr Sonlander ent.-m. el agra-
^ " " n i e v s i m p a r í a que bacin ellos 
;"" djií- ^nuiles de su amor regional , 
^ f n r i ñ n inuiensi) y fervoroso por la 
"" «io nos vio nacer y ¡i estminiarles 
11:1/'l,,. püi'a (pie c o n t i n ú e n , con la ru 
¡',asi¡i « h o r a han llevado, por el 
'e:Tl1 hcriiiusn (pu" conduce al p inácu-
i'1"' 0.|(,ri;i. a- la lama, mundia l . 
' . /pios. que tan deseado momento 
" ' ' ' j , , , , ! , , . ¡.¡ira honra de nuestra tie-
lC Admiración d e sus amantes hijos. 
L O S comensales, 
ibtener un éxito rnayor 
y adnin': 
ímposibli 
I ,1,10 ayer tuvo la Junta directiva 
Lcin^" ! | l l^g1'1"" i'eunir en bis am 
• ponied'iros (leí hotel Inglaterra una 
, Lperior ¡i :!üu comensales, en un 
18nue a 111:1- <l(' estar linalizandose, 
I , . ' . . . ! . . largueza.las fiestas del 
siempre dejan los bolsi-" Moni". 1 
m o n t a ñ e s a ; de la Prensa local, que sa-
biamente ha encauzado a l a afición para 
recibir este t r iunfo que hoy celebramos, 
que no es sólo del «Racing» si no de San-
tander. 
L a presencia de las autoridades que. en 
estibé momentos nos honran , y a quien, 
en nombre del « R a c i n g » , saludo y agra-
dezco su deferencia, es copio el eco del 
aplauso que resonó en todo Santander 
por la b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n del equi-
po homenajeado. Yo levanto, señores , m i 
copa para b r i n d a r en su honor y saludar 
a l futuro c a m p e ó n del 'Norte . ¡Viva San-
tander! 
LJha ovación c a r i ñ o s í s i m a acoge las pa-
labras finales del señor Salceda, que tan 
querido es de la afición santanderlha. 
E l señor gobernador c ^ i l . 
En un breve discurso, sencfllo, pero 
sentido, da las gracias el s eño r Laserua 
por los aplausos ruidosos con que los ctí-
rnensá iés le reciben al levantarse a br in-
dar y hace constar l a í n t i m a sa t i s facc ión 
que ha experimentado a l ver el justo pre-
mio que se da a l entusiasmo y valer de'los 
racinguistas, de estos paisanos vuestros 
—dice—que en Bilbao ihaij t r iunfado y se 
han hecho acreedores a l a g ra t i tud de un 
pueblo noble como el santanderino. 
Llevo de esta fiesta grandes pruebas de 
gra t i tud , pero t a m b i é n - q a j e r o que de ella 
quede un recuerdo mío y pongo para, ello 
a la d ispos ic ión del «Rac ing» una copa, 
un trofeo, que s e r á disputado por su bra-
v o equipo y otros forasteros. 
Hace resaltar en tonos elocuentes las 
grandes ventajas que para la pa t r ia re 
porta la p rác t i ca de los deportes.' estj 
muía a las entidades "deportivas a perse-
verar en su fecunda Jabor y termina cor 
vivas al «Rac ing» , a Santander y a to-
das las entidades deportivas. 
l i n a prolongada o v a c i ó n es el t r ibuto 
do agradecimiento que los deportistas 
iiiagilii 
xisten i pie o 
1. 
¡ de que c 
LÜnado ¡1 unfl 
5 que aiit'icalj 
i o perfecto 
la del cuer ' 
trillantes 








A v cuerpfl 
dé reü 
as las aspi 
ts autoridades, los jugadores del «Raci 
¡ la Junta directiva, en la terraza del 
ilejagonii- joM-ii ¡p r inc ipa l elemento 
•Racing") poco propicios para "ban-
<i y iodo. \ :i p . - s a r d e l c o s t o del cu-
irli) í ' lovado para u n l i - M i i e n a j e popu-
VÍepelimos que td éxito fué elainoroso 
[(pié nadie sr bub i é r a atrevido a vatici-
|ta presencií! de nuestras dianas autu-
És, enalteciendo el acto, la sana ale-
qup-di él ndno. v iéndose a personas 
udas las clases -sociales confralerni-
f, fué algo hermoso que nennl tce ió a 
m reunidos. 
¡ÜflO antes dejamos dicho, pasaron es-
líe 300, ncupaiido la ' m e s a presiden-
te! digno presidi'iite del «(Racing-
' . ilen hoi i i -no Diez Salceda, (pie le-
-Su derecha al gobernador c iv i l , don 
«Ii Laserua, el vicepresidente del 
"'i'Uí'i. duii To iuás -Agüero S. d e ' la-
•il secretario, don Roberto Alvarez, 
i^ocal don i'e.iro A. San Mar t í n , y a 
^tiierda. al concejal d o n Manuel To-
repres- ntacióri del alcalde; al co-
pante do infan ter ía y ayudante de! 
r^&dor mil i tar señor Pehreiro, en re-
l a c i ó n de aqué l , que 'por una recien 
Waeia de famil ia . n<> pudo asistir: 
'"l'iiuii ,|,q (Mpiipo festejeado. don 
•WTO. v al vicesecretario del «Ra-
^'lon Paulino Fhiseh. 
Pfra inesa contigua se encontraban 
tectivos señores Losada v ( i a rc ía , 
''Panan.io „ |11S representantes de la 
y1» Deportiva M o n t a ñ e s a , «Club 
ng Cantabr ia» , « E s p e r a n z a F. € : » . 
.a?'?,ei' F. C..,, « s i e m p r e Adelante», 
Putico Montañés» . «Unión Club 
lesa», «Deport ivo Montañés» v 
Pca do Cueto». 
Igr Iuc'--;i eentral y en linea perpen-
•'"leilii ai f'VPS',lon,-Í!il. los raíMilguistas 
tiuilfo .,s' ' ' ' f'q"'!"1 , l r selección que 
v 
f eon queJ 
con 
ra' •a largo 
virt ' í ' 
' r í L a í í l o s ' T / ' ^ ^"'o Punto nos r e s u l t a r í a 
f''"'"''; ¿Snnn0ll'l"'es de los comensales; sépa-
lieiii 
Nesfi^i Si"1 S( 'has t ián v los represen-
'•Ai? ,),'esa hKai 
quedó un aficionado de las «pi-
RWÍHÍ í ' Anrora , Ideal D r i n k , El 
Comtoi s,' lan/,', la idca)- leonera . 
no aci ,<.Clrrnl0 de Recreo, etc., etc.. 
"vistióse. 
Palabra, la afición en masa. 
1 
• rfe'^l 
u a r t e ^ 6 . / 
tQtiüS, - 11101,11 en , r í ' ni 'an entusias-
Wao¡ lnso pl ^ ' t a z o y colo--
feei ¿ V" (,el equipo v se l evan tó a 
'cing., no""'"aje el presidente del 
•efioivs^00" Benigno Diez Salceda. 
Ju.o lle^0 por fin ei d í a e-n 
•Prr!tan lf,a]ldirectiva del «Racing» , in-
H!!^- 10 H desoo de l a Sociedad v de 
te ^ 'utbol'stica santander ina ; en-
^ fiesta 7 ° j , lstificado I'^'-a celen ra r 
• ̂  sim ,la Sl,brado PíLra demos-
'diento 11'•as con <íuo cuenta nue.s-
aperar. qUlpo y suPerar todas nues-
l uu,ni;:^* d.' o r g a n i z a c i ó n . En este 
^(ÍP niJ7.0' •1" qoe- el trabajo cons-
• j'O 1Ps p ' " 'qu ip iers» es premia-
^cami,; ,>lazo Para que c o n t i n ú e n 
^grius 1U " ' " ' " ' ' od ido para dar d í a s 
? CoWs. SU ,J,1,'ljl0 natal , (pie consi-
í ^ á t i d , ' 0Si los t r i "o fos que loírran 
f^a QUO aquella ca rac te r í s t i ca -
'/•Ui,, ' iudarií ' les s u m í a , luchen 
3 Par-, V ' " " 0,1 pl Pas''l<1" camp.-ona-
, ''"'i'Vo df. Sí,tn>s una sorpresa, una 
i„!"Ho l u ' " " valp' de qne quiere v de 
fÜ ,a^0 v ai' ridonde pretenda, s i el 
fS^es d i Cí,r'nü nue hov sienten por 
1 ? Hla .^J ' ' ^11*36^ , no los olvidan. 
• ^ceda (l01 equ ipo—con t inúa el .:e-
l n ^ faltT llí Puedo, porque se r í a en 
ii.los trnhi-perdonable. dejar de se-
^c ia i meritorios de nuestro 
;jPlI,,'n Sánchez , que es el 
" 1 Rac ing» y de l a afición 
ng», el equipo de selección y los señores 
hotel Inglaterra. (Fot. Samot-) 
i l l i reunidos ofrecen al s eño r Lasema, 
10r su alto concepto de los deportes y 
por su p e r o r a c i ó n . 
L a representación del alcalde. 
Largamente se aplaude al s e ñ o r l 'o r re 
c i m m l o alza su copa para br indar . En 
lombre d e l alcalde—epipieza manifes-
ando el edil santanderino—i a quien ten-
.$0 el alto e inmerei i d o honor de represen 
'ar en estos momentos, saludo y felicito 
al equipo (pie ha •representado a Santan-
der con felijZ éxi to. 
Ha t r iunfado, pues td pueblo santande-
rino, y esie se ha considerado muy hon-
rado con que el «(Racing» llevara su nom-
i n e en bg lucha del campeonato. 
Soy eí u l t imo de los aficionados monta-
ñeses, pero siento como e l .que m á s e l ca-
r iño hacia el «Rac ing» y a él me. br indo 
l»ara servirle en lo poco que valgo. 
Termino porque hoy no es día- de pro-
aunciar discursos y sí de sentir a l e g r í a s , 
son ias ú U i m a s palabras del corto dis-
cui 'só del s e ñ o r Torre , a quien, como a 
los anteriores oradores*, se ovaciona. 
EÍ capitán del «Racing». 
Las s i m p a t í a s con que cuenta el equi-
po racinguista se manifiestan claramen-
te al levantarse a hablar su c a p i t á n , el 
g ran P e p í n A g ü e r o , que durante un largo 
rato no pudo hacerlo por impedir lo los 
aplauso!» y vivas que suenan en honor 
del «Rac ing» . 1 
Yo, s e ñ o r e s — e x c l a m a cuando-el silen-
c i o se l i izo—, tengo forzosamente- que 
•igradeceros, en nombre de mis compa-
ñe ros de equipo y en el m ío propio, este 
inmerecido ihomenaje que nos e s t á i s t r i -
butando, pero como no tengo condiciones 
oratorias me he t r a í d o un secretario pa-
ra que lo haga por mí y creo que cumpl i -
rá a sa t i s facc ión el encargo. 
I'.ste habilidoso endoso que de su dis-
curso,ha hedho el c a p i t á n racinguista al 
secretario don Roberto Alvarez se celebra 
por los comensales con la h i l a r i d a d que 
es de suponer y y a empiezan a manifes-
larse con insistencia los deseos de o í r la 
elocuente palabra de don T o m á s Agüero . 
El secretario del «Racing». 
Don Roberto Alvarez, a quien t a m b i é n 
se ovaciona, da comienzio a su hr i l lan te 
discurso, manifestando que se Je perdo-
ne si se ha adelantado a baMaR antes que 
don T o m á s Agüero , pero que ante la inv i -
t ac ión del equipo de dar las gracias a los 
comensales por su asistencia, tiene que 
hacerlo. 
. Recuerda los tiempos que el «Rac ing» 
ef-n un p u ñ a d o de tvalientes joveíncito.s 
¡ne capitaneaba Angel S. Losada, s ieñ-
dp X ' I S Í R su labor con indiferencia en 
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A LOS DEPORTISTAS 
(•.Queréis obtener é x i t o s grandiosos? Be-
bed la exquisita Rioja «Sport» , (pie es 
el m á s puro y selecto vino de Rioja . 
> , , > . ' « , . . l \ \ \ \ » V V \ > \ f f \ A \ W V \ « W X - H W A » ™ » t \ \ W V V 
d í a s tierras,, pero hoy ya el equipo ha 
t r iunfado y lia quedado por •.encima del 
(pie tres a ñ o s fué campeón de E s p a ñ a , 
i ' - nllo no culpemos a la suerte, pues l o s 
arbitros que les j u rga ron fH'éroh extra-
ños a él, sino a su ac tuac ión tan digna 
como el mejor. En nombre del equipo da 
las gracias a los reunidos, les pide que 
ho le abandonen y sigan p ro teg iéndo le 
p a r á a l i v i a r sus grandes gaslos y hacerle 
temible en todas las regiones futbolíst i-
cas e s p a ñ o l a s y termina saludando a las 
autoridades, porque con su presencia en 
el acto dan a conocer el valor inf ini to que 
los deportes tienen en l a r e g e n e r a c i ó n 
d e IH raza. Se le ovaciona con c a r i ñ o 
Don T o m á s Agüero y S- de Ta ule. 
I.as grandes s i m p a t í a s y el inmenso ca-
r iño que los sanlanderinos todos senti-
mos por el no t ab i l í s imo jurisconsulto 
m o n t a ñ é s don. T o m á s Agüero y S. de Ta^ 
gie, se patentizaron ayer con el mismo en-
tusiasmo de siempre árlevantarse a a i r i -
g i r la palabra a los comensales. 
U n a ovación indescriptible s a l u d ó al 
vicepresidente del «Racing»., p r i v á n d o l e , 
durante unos minutos, de expresarse. 
Los murmul los de a p r o b a c i ó n , l a emo-
ción que on sus e locuen t í s imos p á r r a f o s 
nos t r a n s m i t i ó y las ovaciones incesan-
tes con que l a concurrencia .subrayaba 
los bri l lantes p e r í o d o s de su discurso, 
nos p r ivó en m á s . de una ocas ión de se-
g u i r con el lápiz la magis t ra l o rac ión del 
s e ñ o r Agüe ro . 
- Este comienza diciendo que recoge los 
aplausos, cuyo motivo conoce que es aten-
ción y q u i z á merced, para ofrendarlos al 
«Racing» , para su equipo, en la forma-
ción del cual—afirma—he contr ibuido en 
mayor p ropo rc ión que nadie, puesto que 
le he dado dos jugadores. (Risas.) 
En un p á r r a f o de l i cad í s imo , en el qui-
r e s p l a n d e c í a un alto esp í r i tu humanitar 
rio, el s eño r A g ü e r o canta de manera so-
berana las bellezas del t r iunfo racingu^s-
ta, c o m p a r á n d o l e con las victorias de esa 
guerra cruel, en l a que los odios yrenco-
res de los hombres t i ñ e r o n los mares de 
sangre i iumana , mientras que los racin 
guistas con las suyas nos dan la sensa-
ción que ante nuestros ojos nos ofrece el 
bravio mar C a n t á b r i t o , que.sirve de digno 
marco a l a fiesta y que en aquellos mo-
mentos era todo paz y t ranqui l idad (Gran 
ovación.) 
Brinda—a c o n t i n u a c i ó n — p o r todos los 
que se dedican a los deportes,- por el equi-
po racinguista, por . el equipo selección, 
por todos los clubs deportivos y—dice— 
hasta por los chicos que hacen «goals» 
en las. calles. (Risas.) 
Exhorta a no dar prueba de d e s u n i ó n 
y sí de annu y c a r i ñ o por lo nuestro, por-
pie si hoy ba. vencido el «Racing-Club», 
m a ñ a n a se rá el « E s p e r a n z a » n otro club 
cualquiera ; lo interesante—exclama- "s 
que t r iunfe Santander. 
Aconseja que se deseohen las rivalida -
des entre los públ icos , y si ajgnna vez R 
.'nuestros deportistas se les recibe fuera 
de Santander descortesmente, os obliga-
ción nuestra cuando fWjilí vengan darles 
una acogida benévola , p o r q u é en esto en 
tiendo yo—manif ies ta—qí ie debe dil'eien 
ciarse la nobleza de l a canalla, (Ovación. ; 
En un p á r r a f o hermoso. Heno de ter-
nuras y conceptos floridos, canta el amo/ 
casto dé la mujer m o n t a ñ e s a , de nuestras 
madres, de nuestras hijas, de las mismas 
que i i o n r a n los festejos deportivos y ter-
mina su b r i l l án t e pe ro rac ión pidiendo 
que boy no se diga viva el «Racing», sino 
viva las.entidades deportivas, v iva la afi-
ción saiitanderina y viva la M o n t a ñ a . 
' Los comensales, puestos en pie, acia 
man y ovacionan con frenesí al seí ídí 
Agüero . 
Nuestro director-
A l t e rmimi r el s eño r Agüero , numero 
sos comensales ped ían con insistencia que 
nuestro querido d i r é c t o r ' d o n Antonio Mo-
rillas les d i r ig i e ra la palabra. ma< un 
asunto u r g e n t í s i m o reclamaba la presen 
c ía del s e ñ o r Mori l las en esta Redacción , 
v iéndose precisado a abandonar momen-
tos antes de la t e r m i n a c i ó n del banquete 
él lugar donde se celebraba, e imposibi l i -
tado, po r tanto, de complacer, como b n . 
hiera sido su deseó, a los requerimientos 
de aquellos amigos. 
Las adhesiones. 
El secretario del Racing.. dió lectura 
a las siguientes: una expresiva y c a r i ñ o 
sa de los estudiantes u ion i añese s que cur-
san sus estudios en Ovie.lo; otra .de los 
antiguos racinguistas J o a q u í n Rasero 
;Amaya) y José Roncal ; del vocal del Ra-
cing s e ñ o r S á n c h e z del Real, excusando 
su asistencia.por enfermedad y felicitan-
do al equipo; de don Emi l io Arr í , que 
t a m b i é n excusaba su asistencia por una 
dolorosa desgracia de familia;, del Club 
« S i e m p r e Adelante» v sus jugadores. 
E l baile. 
Finalizado el acto, y d e s p u é s de acom-
p a ñ a r los comensaiíes hasta la puerta 
del .hotel a las autoridades y ovacionar-
las, se organiz/i un baile entre el elemen-
to joven, que estuvo c o n c u r r i d í s i m o , y 
amenizado por l a banda munic ipa l . 
T r a t á n d o s e de gente joven, n i qué deci;' 
tiene que hubo gran a n i m a c i ó n , prolon-
g á n d o s e la fiesta hasta las nu£.ve de la 
noche. -
Nuestra felicitación. 
l i a m á s sincera y entusiasta para el 
equipo festejado, para su Directiva, que 
obtuvo un clamoroso éxito de organiza-
ción por todos conceptos y para-nosotros 
mismos, pues y a saben, los racingnistas 
que E L PUEBLO CÁNTABRO considera como 
propios los laureles del t r iunfo que ellos 
alcanzan. 
larabe R0THUA» 
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Los sucesos de anoche. 
— 
I ' róx imainente . a-la una de la madru-
gada salieron desafiados de una taberna 
«le Ruamenor varios indivlrtuoí-. 
I'ara. d i r i m i r sus querellas eligieron 
los alrededores d e la ( « t a t ú a do Pereda, 
en los jardines del bulevar, donde, des-
pués de propinarse varios golpes, sonó 
un disparo. 
En tal momento acudieron los guar-
dias, e n c o n t r á n d o s e ' con que un sujeto 
•llamado Celestino Behnonte se hallaba 
herido. 
A l propio tiempo detuvieron a l agresor., 
que se l lamaba Leopoldo Ruiz Z a b á l a , de 
diez y ocho a ñ o s de edad, y con domici-
io en a calle de Magallanes; n ú m e r o 19, 
e cua p a s ó detenido a a P r e v e n c i ó n i e 
Santa Lucía . 
E l iherido fué presentado en la Cas i de 
Socorro v curado por e l -méd ico de guar-
d ia de una therida producida por arma 
de fuego en el dedo índice de la .mano iz-
quierda y varias erosiones en la cara, y 
conducido por un guardia munic ipa l a 
l a P revenc ión del Gobierno c iv i l , donde el 
inspector s eño r Fagoaga levantó el co-
rrespondiente atestado. 
» * * 
T a m b i é n a la misma hora y en !a ta-
berna que en la calle de Méndez N ú ñ e z 
tiene Vjcente Solórzano se desafiaron De-
metrio Gut i é r rez , de t reinta a ñ p s , domi-
cil iado en la calle de San Fernando, nú-
mery 2SÍ, y de oficio l impiabotas, y Lucas 
C une/, , |e ve in t iún a ñ o s , jornalero 
Ya en la calle, el Demetrio hizo dos dis-
paros sobre su contrario, que puso pies 
en jiolvorosa. 
Al ruido del as detonaciones a c u d i ó l a 
guard ia munic ipa l , que cons igu ió dete-
ner a. ambos contendientes, conduciendo 
al agredido a la Casa de Socorro, donde, 
reconocido por los facultartvos, sólo se 
le ap rec ió una l igera eros ión en una pier-
na, que, sin duda, se produjo al hu i r . 
Ambos quedaron detenidos en la Guar 
din munic ipnl y del b^rho «e pn^ó gl nte<; 
lado aI Juzgado correspondiente 
El precio del pan. 
Ayer fué remi t ida al presidente Üle la 
. junta munic ipa l de Subsistencias la si-
guiente carta: 
«Señor presidente de la Junta munici-
pal de Subsistencias. 
Muy seño r nuestro: Contra las mani-
festaciones de algunos individuos de esa 
Junta hechas en la ses ión de ayer, esta 
Sociedad, ra t i f i cándose en el ofrecimien-
to que con fecha 3 de marzo hizo a la 
misma de pagar al contado la har ina que 
nos suministren garantiza las 35.000 pe-
setas que han solicitado hoy de nuestro 
presidenie con dicho fin.-
Su f a c t u r a c i ó n h a b r í a de hacerse a la 
cons ignac ión de don Narciso Misas, co-
mo presidente de esta Sociedad. 
De usted, a fec t í s imo s. s. q. b. s. m. , 
Narciso Misas-
A LA OP NIÓN: 
Los fabricantes de pan de Santander 
maltratados y vejados en sus intereses 
y en su d ign idad profesional por la Jnri-
la munic ipa l de. Subsistencias se ven 'en 
la ünprejscind¡.ble necesidad de dir igirse 
a la op in ión púb l i ca , que se t r a t a de des-
orientar, para que con pleno conocimien-
to de causa,, falle y sentencie el pleito de 
los precios del pan en Santander. 
Con aviesa, in tenc ión , o en el mejor de 
los casos con ignorancia supina, se nos 
quiere presentar como enemigos del pue-
blo, como principales causantes de las di -
licultadev de la v ida en el momento ac-
tua l . . Frente a esta in jus t i c ia y a esta 
burda maniobra, nos levantamos para 
protestar, ya que si a l g ú n papel nos co'-
rresponde en la tragicomedia que con 
tanto éxito se está reiuesentando. es el 
de v í c t i m a s . 
En ninguna .época ha vivido la indus t r ia 
panadera con tanta estrechez. Frente al 
encarecimiento de todas las materias p r i -
mas, y de todos los productos'en el pun-
ió de "origen, las d e m á s indusl r ias se de-
liendcn elevando los precios. Nadie les 
sale al paso, y si alguna vez se s e ñ a l a n 
tasas, é s t a s son tan benévolas que siem-
pre dejan a los industriales o vendedores 
un margen dé leg í t ima u t i l i dad . A nos 
otros se nos mide por otro rasero. Se nos 
exige todo estrictamente; se nos impone 
un precio ruinoso, y se nos obliga a acep-
tarlo, sin hacer paso de nuestros argu-
mentos ni de naestras quejas. Se nos 
quiere obligar a dar pan de tasa, sin fa-
ci l i tarnos harinas de i jua l cond ic ión . Y 
cuando se nos oireceii. nos dicen.que he-
mos de i r a Imscarlas a Salamanca, don 
de caso que existan, llegaran tan recar-
gadas a Santander, por el h ú m e r o de k i -
lómet ros que han de recorrer, que la ven 
taja in ic ia l , de haberhi. d e s a p a r e c e r í a 
en el trayecto, de tal modo que a Santan-
der l l e g a r í a dicha har ina mucho m á s gra-
vada que la de las f áb r i ca s (pie nos sur 
ten en la actualidad. 
Argumento de tanta fuerza no ha ser-
vido para convencer a los s e ñ o r e s don 
Eduardo Pereda Elordi (alcalde), don 
Isidro Mateó (del gremio de u l t r amar i -
nos y bebidas), don 1 eopoldo Gu t i é r r ez 
y don José G a r c í a del Rio tablajeros), 
que componen la referida Junta munic i -
pal de Subsistencias y han acordado rea-
lizar un viaje a t ierra salmantina, a ver 
si es verdad (pie las harinas de tasa exis-
ten. 
A la expedición jf.uí i n v i l á d a una re-
p resen tac ión de los fabricantes Tle pan, 
ofrecimiento que no fué aceptado, por no 
querer estos fabricantes colaborar en una 
farsa sin beneficio alguno p r á c t i c o , toda 
véz que. como ya hemos expuesto, aun-
pie las harinas de tasa existieran, el cos-
ic de transporte i f t íposírmltar ía que con 
ellas se [uidiese fabricar el pan que se 
preieiñte . 
Pero deseando al mismo tiempo estos 
¡alirii antes no restar un solo m e d i ó de 
in fo rmac ión y de convencimiento al Mu-
nicipio y al puebló en general, se han 
comprometido a faci l i tar el dinero nece-
sár lo para la adqu i s i c ión de las harinas 
qué se compren, salvando así una dif icul-
lád qué el Ayuntamiento no p o d r í a sal-
var por si s do. 
No es esta la ún ica Facilidad dada pol-
los fabricantes para que la luz se baga 
en este asunto y no, quede lugar a (in-
das. Ahí está el ofrecimiento qué hicimos 
para que id Ayuntamiento verificara 
pruebas en nuestras tahonas, act i tud de 
. ondescendencia y de concordia que se ha 
pagado de una n i í lne ra tan poco correcta, 
que si de obrar bien pudiese uno arrepen-
tirse, motivos t e n d r í a m o s nosotros para 
.•star arrepentidos. 
Ya ha, hecho el \y i in ta in ien to un ensa-
vo en la lahima de n'uestro c o m p a ñ e r o el 
señor Misas. ¿ P o r q u é no se publica el 
resultado de. este ensayo? 
Sencillamenie, porque ello seria el re-
conocimiento terminante de la razón que 
nos asiste. 
Ardua es la mi s ión (pie tiene que cum-
pl i r la Junta munic ipa l de Subsistencias, 
y por eso lamentamos el t iempo que 
es tá perdieirdo em pelear contra \ñs pa-
naderos, que no hocen m á s que defender 
su sagrado derecho al trabajo, en condi-
ciones verdaderamente onerosas y duras. 
V ese tiempo p o d í a n dedicarlo a corregir 
ábusos flagrantes y evidehtes, en (pie in-
curren otros s eño re s que comercian tam-
bién en a r t í cu los de necesidad absoluta 
;.Fs que no se ha encarecido m á s que 
el pan? ¿Es que en la vida del pobre no 
significan nada ni las patatas, n i el acei-
te, ni el bacalao, n i el pe t ró leo , n i las 
alubias, ni los garbanzos, ni la carne? 
Pero el comerciante de u l t ramar inos y 
bebidas y los tablajeros que forman par-
te de la Junta no parecen preocuparse 
de esias menudencias. Para ellos el pro-
blema se simplifica enormemente: se re-
duce a pan. ¡Como si con pan sólo pu-
diese v i v i r una f ami l i a por sobria y des-
graciada que fuese! -
s i no c o n o c i é r a m o s a los industriales 
aludidos, qu izás p e n s a r í a m o s que su ac-
t i tud es una habi l idad para desviar la 
ah-m ión del pueblo de temas verdadera-
mente interesantes. Para aplacar al pue-
blo le s e ñ a l a n a los panaderos," del mis-
mo modo que los Césa res romanos, cuan-
do la plebe r u g í a hambrienta; la lanza-
han sobre los cristianos, d ic iéndo les que 
(dios t e n í a n la culpa de todo. Entonces se 
dec ía ¡c r i s t i anos a las fieras! Hoy se dice: 
¡ p a n a d e r o s a las fieras! Y mientras tanto 
ellos viven tranquilos. Quieren que sea-
mos nosotros solos los que afrontemos el 
enojo públ ico , nosotrs . que vivimos ex-
clusivamente de un a r t í cu lo , del pan, v 
que si se nos niega el p e q u e ñ o margen do 
ganancia, que l e g í t i m a m e n t e nos corres 
pende, no contamos con n i n g ú n otro in 
gres... Porque las p a n a d e r í a s no son co-
mo otros negocios, en que si en un a r t í cu 
lo se pierde, la venta de otro permite re-
sarcirse con creces. A nosotros si el 
Ayuntamiento nos hace imposible el ejer-
cicio de la industr ia , tendremos que ce-
rrar , y condenar a cientos de obreros al 
paro y a l hambre. 
P a r a exponer todo esto que la Junta 
munic ipa l de Subsistencias no quiere 
atender, acuden hoy los fabricantes de 
pan sanlanderinos a la op in ión púb l i ca . 
Que ella juzgue con conocimiento de cau-
sa, y vea q u i é n e s la dicen la verdad, y 
. q u i é n e s la e n g a ñ a n por motivos que no 
'qu.eremos d e s e n t r a ñ a r . 
L a Sociedad de fabricantes de pan de 
Santander. . . 
LOS R E P U B L I C A N O S 
POR TELEFONO 
Lerroux. R 
VALENCIA, 23.—En l a Casa de la De-
mocracia se ha celebrado hoy una asam-
blea republicana, en l a que hizo uso de l a 
palabra el s e ñ o r Azzattl. 
Dijo—entre otras cosas—que los repu-
blicanos no d e b í a n apoyar el desarrollo 
de l s indicalismo rojo, que se va exten-
diendo por eKpa í s . 
Agregó que se i m p o n í a l á necesidad de 
que los republicanos emprendieran una 
activo propaganda de sus ideales, propa-
ganda en l a cual a su vez se condenasen 
los excesos del sindiclismo y la acción 
del bolcheviquismo. 
Azatt i fué m u y aplaudido por sus co-
rrel igionarios. 
Habla Lerroux. 
M A L A G A , . 23.—En el s a l ó n Auro ra ha 
tenido dugar hoy el m i t i n repuhücapxj 
anunciado. 
Hablaron los s eño re s don Valen t ín Ro-
dr íguez , don Marcelino Domingo, Ciner 
de los Ríos y el s eño r Lerroux. 
Marcel ino Domingo a t a c ó al réírimen, 
c i d p á n d o l e de todos los conflictos y males 
nacionales. 
Lerroux se expresó en tonos « u b e r n a -
mentales y templados. 
Di jo que los .graves problemas presen-
tes se ven ían sintiendo antes de ra gue? 
rra,. se sintieron con és t a y se s-guen sin-
tiendo d e s p u é s de terminada. 
Abogó por una revoluc ión o una evolu-
ción hacia otro réginu-n, sin que .hubiese 
necesidad de efusión de sangre para ello. 
A l t e rminar el m i t i n se- oyeron vivas al 
sindicalismo y al bol t íneviquismo. 
PiepiiíanioloUjiospíiraelvn 
I resididosp or el alcalde s-eñor Pereda 
Elord i se reunieron ayer m a ñ a n a , en e l 
sa lón -de l a Alca ld ía , los concejales que 
componen l a Comis ión de Festejos y los 
representantes de varias . ntidades de 
Sontander. 
F u é l e ída una proposic ión para que se 
destine, cierta cantidad a festejos duran-
te el p r ó x i m o verano, de las 25.000 pése-
las de que dispone la Comis ión , a p r o b á n -
dose t a m b i é n el que aquella _ suma sea 
puesta a 'd isposición de un Comi té de 
a t r a c c i ó n de forasteros que ha de formar-
se este año , e n c a r g á n d o s e a la vez de los 
festejos a celehrar durante el verano 
p r ó x i m o . 
Las personas citadas acordaron volver 
a reunirse nuevamente el jueves para 
cont inuar sus trabajos. 
Mmm pÉtes en M 
la tislión de mMn 
POR TELÉFONO 
E l jefe del Gobierno-
M A D R I D , 23.—El conde de R o m a n ó n e s 
da recibido la visita del minis t ro de Gra-
cia y Justicia tfon el que celebró una dete-
nida conferencia. 
También* conferenció con el minis t ro 
de l a G o b e r n a c i ó n acerca de la huelga de 
los carteros y principales asuntos pen-
diente-
La cuest ión de confianza. 
Hoy se acentuaba la creencia de que 
la cues t ión de. confianza se r í a planteada 
por el conde uno de estos d í a s al Monar-
ca. 
Don Melquíades. 
En cuanto a la posible u n i ó n de refor-
mistas y romanonistas, las impresiones 
de hoy eran que don Melqu íades no d a r á 
un solo, paso cerca de l a M o n a r q u í a sino 
se aceptan en absoluto, en toda su integr i -
dad, losp r incipios que informan el cre-
do de su par t ido. « 
NM faltaba quien, al sahe.r esto, opina-
ra que si para entonces era el fiado, po-
d í a n i r muy bien los .señores reformistas 
'(echando otro cuar t i l lo» . 
Las elecciones parciales. 
En Gobernac ión no s a b í a n esta noche 
nada del resultado de las elecciones de 
Purchena (Almer ía ) . 
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Salón PRADERA 
H O Y 
E S T R E N O 
Et triunfo d la nocenci» 
(cuatro partes, 3.300 metros). 
E S T R E N O D E GRAN R I S A 
C I M L O T , detective sin saberlo* 
dos partes, 1.800 metros). 
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T I R O NACIONAL 
Tiradas para socios.—Ayer, en el polL 
gono de Torrelavega, te rminaron las t i -
radas de marzo, con los siguientes resul-
tados : 
Don Francisco de la Torre, disparos 
y 316 puntos. 
Don 'Enr ique E r v i t i , 43 y ?0l . 
Don Alvaro R. S a ñ u d o , A% y 233. 
Don Salustiano de Olazába l , 50 y 220. 
Don C é s a r P. N a v d o , 50 y 216. 
Don Guil lermo Lanmsfuss. 43 y 208. 
Don Otto Meyer, 46 y 173. 
Don l i e n ardino Revirar 5P v 156. 
Don Salvador Vergés . 34 y 150. 
Don V i c W e Diez, 37 y 125. 
Los cuatro primeros oMienen pre-
mios que oportunamente daremos a c o 
Clasificación por ca tegor í a y balas de 
compensac ión para el mes de a b r i l : 
Eran Casino del Sardinero t- HOY DOMINGO 23 D£ MARZO :-: 
A las cinco y 
Corae l̂a, eu Pes actos, de Vital Aza 
M s P í s - a r n a r t e s 
m e d i a d e la t a r d e 
:-: San Sebastián. Mártir 
O 
De p r i m e i a ca tegor í a 0 balas. 
Don Enr ique E r v i t i . 
De s e g ú n i a categorí . ' . tres balas. 
Don Frai.-cisco ñ-i in Torre y don Gui-
hermo L a m s í u s s . 
De l e r c e / á c a t e g o r í : ; seis balas 
Don Alvaro R. S a ñ u d o , don Salvador 
Vergés y don Otto Meyer. 
De N i a i ta c a t e g o r í a diez balas 
Don S. de Olazába l , don Césa r P. Na-
vedo y don Vicente Diez. 
De quin ta c a t e g o r í a : 17 bala-. 
Don P t n , a r d i n o Revira . 
Tiradas especiales p a i a ubrefos.—-Con 
la t i r ada efectuada ayer en el campo de 
la Albencia se t e rminaron las correspon-
dientes al mes de marzo, siendo l a clasifi-
cación la s iguiente: 
Don Lucas San M a r t i n , 145 puntos : J$ 
losetas. 
Don Juan Bolado, 14i y 12. 
Don Víc tor Poncela, 122 y 10. 
Don Juan Fra i le , US y 8. 
Don Pascasio Blanco. 108 y 6. 
Don Estanislao González, 10 y 5 
Sin premio; 
Don Antonio Blanco, 07 puntos 
Don R o m á n M a r t i n , 91. 
Don Tose vlar t ínez , 89. 
ijon Felipe Ga rc í a , 77. 
Don Nicanor Ga rc í a , 77. 
Don Cipr iano Herrero, 75. 
Don David F e r n á n d e z , 73. 
Don Manuel M a r t i n e / , 68. 
Don Octaviano G á n d a r a . 62 
Don Rautista Cagig'ul, 61. 
Dóri Senán Urres t i , 58. 
Don Francisco Rezan i Ha, 56. 
Don ' Olegario Gala, 50. 
Don Manuel Soto, 49. 
Don Nicolás Gómez, 35. 
Don, Prudencio Sauz, 2o.-
Don Federico Hoñtaf ión , 21. 
Don T o m á s Calvo, 20. 
Clasif icación por c a t e g o r í a s y compen 
sación para a b r i l : 
De segunda c a t e g o r í a y con cinco pun-
tos de compensj ic ión para las cuatro t i ra -
das d e l p r ó x i m o mes: 
Seño re s San Mar t in y Rolado. 
De tercera ca t ego r í a y Con diez puntop 
de compensac ión para las cuatro t i ra( ía> 
Jel p r ó x i m o mes: 
S e ñ o r Poncela. 
De cuarta c a t e g o r í a y con quince puo 
tos de c o m p e n s a c i ó n para las cuatro t i r a 
das del p r ó x i m o mes: 
Seboros Fra i l e y Blanco Fascáfiíio. 1 
De tercera c a t e g o r í a y con veinte pun-
tos de c o m p e n s a c i ó n para las cuatro t i ra -
das del p r ó x i m o mes: 
Todos los s e ñ o r e s que figuran en ta cla-
-iíicacióji d-- marzo y que no e s t án incluí-
dos en alguna c a t e g o r í a superior. 
IMPACTO. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
las [ODtlfliDiinlel ÍÍD de m i 
Esta m a ñ a n a , a las once y media, .y en 
la sala N a r b ó n , se verificó el acto publ i -
co anunciado para protestar de la cares-
Lía le las subsistencias. 
A l m i t i n a s i s t i ó numeroso públ ico , pre-
lominando las mujeres. 
Hicieron uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Mateo, AK-arez, Amber y Bu}án , quienes 
atacaron al Gobierno por su desdichada 
pol í t ica de subsistencias, haciendo exten-
sivas sus censuras a las autoridades lo-
cales. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
Termin,ad:0 el acto, que se verificó en 
medio del mayor ordpn, una Comisión se 
d i r i g i ó al Gobierno c iv i l con objeto de en-
tregar al s e ñ o r Laserua las conclusiones 
aprobadas. 
Kstas son las siguientes -. 
Pr imera. Aper tu ra e in tensi f icación 
de trabajos para obreros parados. 
Segunda. Jornada m á x i m a de ocho 
horas y salario m í n i m o . 
Tercera. Cumplimiento de las dispo-
siciones dictadas para perseguir a los 
acaparadores. 
Cuarta." S u p r e s i ó n ílel aumento de ta-
rifas ferroviarias y r e i n t e g r a c i ó n a sus 
puestos de los c b n r c s seleccionados por 
las C o m p a ñ í a s . 
Quinta. Abolición dé todo un nopolio 
y pr iv i legio de todas la3 Empresas. 
Sexta.- Requ i s i c ión por el Estado ó>' 
todos los medios de ft'añsporíes y a r t í cu -
lo s^de p r imera necesidad 
S é p t i m a . C o n s l r u c - i ó n dé casas hu í ; -
tas para .. Ve ros 3 1 ;a e h: alquileres 
aotnales. 
Octava. Repai lo de t ierras. 
N o v é n a . Que el Gobierno, acabe con 
esa pol í t ica de incoherencias e incompe-
tencias y qoie inaugure inmediatamente 
con plan y con m é t o d o una hondo políti-
ca social. 
Notas necrológicas. 
En la m a ñ a n a de ayer falleció en esta 
ciudad el honrado t ipógra fo don Valen-
t ín Argenta, que desde 'hace a l g ú n tiem-
po se hallaba enfermo. 
Su m u e r t e ' h a causado general senti-
miento entre las n u m e r o s í s i m a s .amista-
das con que contaba el finado, pud i éndo -
se asegurar que su entierro r e p r e s e n t a r á 
una 'verdadera man i f e s t ac ión de duelo. 
L a conducc ión t e n d r á luga r hoy, a las 
doce, desde l a casa mor tuor ia . Cuesta de 
'a Atalaya, 8. 
A l a viuda e h i j a del muerto acompa-
ñ a m o s en el dolor que sufren en estos 
momentos. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor auxiliar de dichas aslgna-
luras en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27. 2.' 
T E L E F O N O 971 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los n> 
fios y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, V. S.* 
E n el Astillero, de 3 a 5, los miércoles 
y domingos. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de Par í s . 
r i R n i l l l ' E s p e c i a l m e n t e e n f e r m a d a -
U M M - d e s ^ | a mjer y p a r t 0 $ 
«Radiun» y Rayos X 
DE DOS A C U A T R O 
Wad-Rás, 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
tcwum 
n >ri«itltn o'- 'VMII P.4B : .?e tí? 1 I .Un 
M Sanatorio y a ^ r a z t (Je 4 & ft.-
É I L R Ü £ : 3 L . O C Á N T A B R O 
IDEAL PURGANTE 
- Palmil J i m é n e z -
A C E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
l o de tres v a n e s , ISI pésetes ioione i i cincuenta l U id. (Se reciten s e n a l n t e l 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o JIM'ENEZ 
_: f^laza de la Libei-tadL - Teléfono 3 » 
TRA PAMlEX To 
HIGÍENÍOO O K L &Q 
MIENTO HABITUAL 
Agaramíl Jímé 
PRODUCTO -VEO CTAL \ 
DE A G A R - A G A R 
N E U T R A C I D Q 
- i i M 
Inclií-üper «atole para, oiifar in-
mediata y poi-mane: temante 
todas la^ eî fermededes del 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS 
de C O I X Í p o s i o i ó n or g nalí^i-
ma« TJJ í̂IÍT-A.; sin l>f̂ miito9 
bicarbonato ̂ , m ̂ gnesias ni 
ealmantes. 
Frasco, 6 pesetas. 
Frasco doble 1l2 litro, 10 pts. 
C O X C E ^ í O I V A R I O E X J L U 
JOSÉ MAf̂ lN 6flLAn.--5e\?ILLfl 
Ester J ' in lo do Juana y dofia T r i n i d a i l 
M a r t í n Bravo. 
Junta de Derechos pasivos. 
Ha coneédidQ a d o ñ a E lv i r a Elort sé 
le pagno la pens ión de orfandad, corres-
pondiente a sil hermana doña Ralbina, 
que reside en Fi l ip inas . 
A la ñ i i s m a Junta de Derechos pasivos-
se remite expediente de duna Agustina 
Ramona Perales, h u é r f a n a del Magiste-
r i o , reclamando haberes devengados y no 
percibidos, enrrespondientes al tercer t r i -
mestre del pasado año . ¿ 
Aprobación de nombramiento-
Se remite a l a Direcc ión general.de p r i -
mera e n s e ñ a n z a expedientes de d o ñ a Ce-
ci l ia Sanv. Mazorra, pidiendo la aproba-
ción de su nombramiento. 
El de d o ñ a Tomasa Isabel Rodr íguez y ^ 
Sá.ez, en súp l ica de que se le conceda el 
reingreso en el Magisterio nacional, y el 
de d o ñ a Victor ia Ruiz González, oposito-1 
ra aprobada en las oposiciones verifica-
das el pasado a ñ o en esta capital , en pre-
t e n s i ó n de que se la nombre para una es-
cuela, tod.a vez (pie a ella se la considera 
aprobada en ta real orden de de sep-
tiembre del citado año . ! 
«Holetín Oüciab) de la prov inr ia publico 
las relaciones de maestros interinos con 
derecho a propiedad, que corresponde a l , 
grupo A, del real decreto de 13 de felire- i 
ro ú l t imo . 
Los s eño re s maestros interiiins nom-
brados para escuelas de nueva c reac ión , 
d e b e r á n r e m i t i r con ta mayor urgencia 
el. presupuesto de. mater ia l de su escue-
la para el corriente a ñ o , a u s t á n d o s e para 
su fo rmac ión a l a sexta parte de m i l pe-
setas. ; , -
Lunes taurinos 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(futMor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos bl-ancoi de la N» 
va, Manzanilla y V«ldepefta4.--Ser\ i c . , 
Mmtrs . l ó ED cotosdai- Teléfono a á m i 
It 
. H ARINAS —Pesetas los isa kilos. 
E x t r a superior, con saco.... 67,50 
Clase superior, ídem.. . . 60 a 62 
SALVADOS.—Pesetas los 160 hilos, 
Tercerilla, primera, con saco 48 
Harinil las, ídem -40 
Comidillas, ídem 36 
Salvado basto, ídem.. . . . . . . , 36, 
MAIZ.—Pesetas :o& it8 kilos. 
De, Gal ic ia y del pa í s 69 
C E B A D A (saco de SO kifo»).—Pesetas. 
De Castilla, superior.. 34,50 
Avena 34 
P I E N S O S —Pesetas los IOS kilos. 
Yeros, en grano 51 
Idem, triturados 53 
Garrota, triturada . . . i 40 
Pulpa seca de remolacua • 25 
Torta de cacáhuet ;. 41 
Tor.ta de cocó". 46 
Veza molida 51 
Torta Palmister .; 37 
HABAS.—Pesetas los 1SS kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, ídem • 64 
Idem pequeñas 58 
P A T A T A S (con .paco).—Pesetas los 
IOS kilos. -
. Encarnadas amarillas de Herrera 35 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas toe 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idem 48/50 granos en oiiaa ! 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/30 granos en onza f 110 
Idem 62/70 granos en onza 105 
Mulatos 50/55 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
'Zaja de cuatro latas, de media arro-
ba 72 
Idem de dos latas, de. una arroba... 70 
A L U B I A S (con saoo)»Pese tas ios 160 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 95 
Pintas, para siembra, nuevas 85 
Blancas corrientes 72 
Idem del país , gordas ; 78 
lJinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de IOS kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior 70 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Islandia, superior, blanco No (hay. 
Idem bueno 178 
Idem t a m a ñ o mediano No hay. 
Lubina Islandia No hay. 
Noruega crecido No hay. 
Idem primera No hay. 
Terranóva » No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 : 
Idem, id., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miliar. 
E n tabales, s egún clase.. No hay. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 1S0 kilos. 
L a Rosario.—Amarillo, en barras.. . 169 
Idem en pastillas 171 
Moteado, en barras 168 
L a Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillas 174 
Verde, primara ..; 135 
Precios de a lmacén. 
San Sebast ián, pastillas medio kilo-
gramo 175 
Chimbo, pastillas inedio kilogramo. 182 
ACEITE.—Pesetas ios 1SS kilos. 
Corriente viejo 170 a 172 
Filtrado, ídem, viejo 174 a 176 
A R R O Z - P e s e t a s los 1S0 kilos. 
Bomba, número 1/3 97 a 100 
Amonquil í , número 0/6 81 a 85 
Harina de arroz 75 
P E T R O L E O 
Caja de 36 litros 66,60 
Gasolina, el litro 1,66 
C A P E (con envase).—Pesetas el kiro. 
Moka Longoberry No hay. 
F%erto Rico Caracolillo 5,75 a 5,80 
Idem Yauco, extra 
Idem id., superior 
Idem Hacienda, escogido 
Idem id., sin e.sooger 
Guatemala, caiaculill ' 
Idem plano, Hacienda 
San Salvador, lavado 
Puerto Cabello, t r i l lado , 1.a... 
Idem id., segunda * 
México, corriente 
Caracas, descerezado 
5,85 a 5,95 
5,50 a 5,60 
. No hay. 
,. No hay.. 
. No hay. 
. No hay. 
. No hay. 
4,70 a 4,7r, 
. No hay. 
.. 4,60 
5,10 
' E l amor es el m á s dulce, embeleso, 
jun ta r los labios y cambiar un beso. 
Y m á s si entre los labios se .percibe, 
aromas de Licor Polo de Orive. 
Cran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por ios reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hera. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
. Cei lán, n ú m e r o 4 No hay. 
' Idem n ú m e r o 2 10 
Idem n ú m e r o 0 11 
Idem mol ida 11,75 
AZUCAR (con saco).-Pesetas loe ios kilos. 
Cortadillo Larios, c a ñ a : 220 a 225 
Idem remolacha 215 a 220 
Cuadradil lo, corriente 185 a 187 
i f i r ó n ¿ u p e n o r , remolacha 178 a 180 
' nlancos, ruoiidcs, ídem 165 a 166 
Idem i d . , c a ñ a No hay. 
Centrifuga, ídem 150 
' .«' taiau. üc '..ui-;. p r imera 163 
Turbinado de Cuba, pr imera. . . 160 a 162 
! Dorada, ídem, caldero 154 a 155 
Cent r í fuga , í dem 152 a 155 
CACAO (con envase).—Pesetas ei kilo. 
Caracas Ocumares 7,00 a 7,10 
Idem San Felipe, selecto 5,60 a 5,70 
¡ I d e m id-., n ú m e r o 2....... No hay. 
I d e m ' C h o r o n í s , superior. 5,50 a 5,6u 
l Í d e m Real Corona 4,80 a 4,90 
í d e m I rapa 4,70 a 4,8o 
l Idem Ceiba No hay. 
C a r ú p a n o nfftural 4,75 a 4,80 
Idem íde . , corriente 4,75 a 4.85 
Guayaqui l Oro No. Jiay. 
Idem cosecha- ' 4,40 a 4,50 
Idem Epoca No hay. 
l üem Balao '.. No hay. 
í d e m Maichala No hay. 
Cubano, semilla Caracas 4,30 a 4,40 
Idem, superior t 4,25 a 4,30 
.San Thome, superior 4,45 a 4,5(1 
I Idem Pavol 4,20 a4,30 
[ Fernando Póo , extra 4,40 a 4,50 
Idem i d . , superior 4,15 a 4,25 
^Idem i d . , corriente : 4,10 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Trigos y harina5.—Han descendido un 
' poco los precios de los tr igos en los mer-
cados de Castilla. E l precio medio de la 
fanega es de' &4,50 reales, y , s e g ú n todas 
las apariencias, pronto p o d r á adquir i rse 
libremente a l de tasa, que es el de 81,25. 
-Las ihannas se cotizan en plaza con 
baja de tres reales en saco. 
¡'recios de tasa.—Los almacenistas i m -
p o r lad o res de Santander e s t án vendien-
do y a a precios de tasa el aceite y el arroz 
aun cuando a ellos les han costado estos 
a r t í c u l o s un poco m á s caros. 
Es digna de, alabanza la conducta de 
citados comerciantes que se han impues-
to «-I s a c n í i a o de eed(v pon p é r d i d a la 
ntercauoia que t e n í a n en sus almacenes. 
Pero, cómo hasta ahora, no se ven pro-
babilidades de traer estos a r t í c u l o s en 
la forma que quieren las autoridades, .y 
los comerciantes no se atreven a efectuar-
compras por sú cuenia a los u n cios que 
rigen en los mercados pr-.-diiaoies, m á s 
altos que los de tasa, es de . temer que 
lleguen a fa l ta r existencias de estos ar-
t ícu los en nuestro mercado. 
i Los mejores caramelos y bombo 
i nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, ^7. 
C a i m á n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
« s «rMte t s t e i tas farMtHM. 
ESeiIEtflSJ MAESTROS 
Nombramientos-
Si' uombra por reingreso maestra en1 
propiedad de la escuela nacional d^ Bóo, 
a d o ñ a Pilotea Calvo González . 
l i a sido nombrado maestro de, la escue-1 
la de fundac ión de patronato de Lastras, | 
don Adolfo Ranero y ( l an ía, que -servía 
en propiedad la escuel;\ nacional de Aba-
mllas. . i 
Y de la escuela de fundac ión par t icu-
lar, existente en Laredo, el maestro don Víctor Hlázquez Vi l l aca r t ín . 
Posesiones. 
Se han posesionado interinamente de 
las escuelas nacionales de G r e ñ a y Azo-: 
ños y Maoñn-VFompíá, las maestras dojin I 
«Taurina Kines» (S. A.)—Acordado por 
é] Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n la recauda-
ción del importe de las'acciones, se pone, 
en conocimiento de los seño re s suscrip-
tores, para que se sirvan recogerlas a la 
p r e s e n t a c i ó n en sus domicilios. 
E i presidente. 
m m i D E A Y E R 
Cosas de familia. 
Ayer tarde cuestionaron en su domici-
lio de l a calle de T e t u á n un mat r imonio 
llamado Vicente B u é n a g a y Salustiana 
Mar t ínez . 
De la cues t ión resu l tó la mencionada 
mujer con una d i s t ens ión en la m u ñ e c a 
izquierda, y el mar ido fué denunciado. 
Cosas de chicos. 
(Ayer m a ñ a n a , un chico de diez a ñ o s 
de edad, domici l iado en la calle de Tan-
tín, y . l l amado J u l i á n Vicar io G o n / á h / , 
••n la calle de P e ñ a h e r b o s a m a l t r a t ó de 
ohra a un chico de doce años ' de edad, 
domici l iado eñ dicha calle, y llamado En-
sebio Muñoz. 
Algunas personas que presenciaron la 
a g r e s i ó n protestaron de ella, por lo qjje 
61 citado chico fué denunciado. 
( ¡Qué gracia! 
Ayer m a ñ a n a , el encargado del alum-
brado eléct r ico , l lamado José Revegil, de-
n u n c i ó que, mientras colocaba una bom-
bi l la en el alumbrado de la calle de Cal-
derón de l a Barca, h a b í a dejado en el 
suelo una bombillas, y al pasar por dicha 
calle el-chico Raimundo Mi r ingue l , domi-
cil iado en la calle, do T a n t í n , dió una fuer-
te patada a las referidas l á m p a r a s , rom-
piendo tres de ellas, de m i l bu j ías . 
El gracioso chico fué denunciado pol-
la guard ia munic ipa l . 
Denuncia* 
La Guardia m u n i c i p a l d e n u n c i ó ayer-a 
una mujer l lamada Crist ina López, do--
mic i l i ada en la calle de Padi l la , por sa-
cudir las alfombras a la y ía púb l i ca . 
• —¡El carretero Mar t ín Rodr íguez , domi-
cil iado en el alto de Miranda, que. se per-
mi t i ó descargar en la calle de Ataraza-
nas una gran cantidad de escombros. 
—La manga de bajada de aguas de la 
casa n ú m e r o 8 de la calle de Santa Clara; 
que se hal la en malas condiciones, ca-
yendo el agua a la vía púb l i ca . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
11 personas. 
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LUI^ RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
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«Palitroques». 
Ayer fué repart ido profusamente por 
toda laciudad un prospecto del antiguo 
semanario taur ino «Pa l i t r oques» , anun-
ciando su salida para el d ía 20 del pró-
x imo abr i l . 
. (oPalitroques)) i n t r o d u c i r á grandes re-
formas en sus ediciones y r e g a l a r á — se-
g ú n anuncia—fl iéz entradas para cada 
corr ida que se celebre, a todos sus lecto.-
res y anunciantes. 
El cuerpo de redacc ión del batallador 
y veteran'o per iódico t aur ino e s t a r á for-
•mado este a ñ o por conocidos escritores 
y aficionados cuyas firmas son g a r a n t í a 
de seriedad y competencia. 
«Mansos y Coletas». 
En Valencia, ha comenzado a publi-
carse un semanario taur ino con el t i tuló 
que encabeza estas l í n e a s y m e t i é n d o l e 
con todos los tumbones y exigentes del 
;i i te de Montes. 
Lo deseamos jurga vida. 
«La Bronca». 
Con este idu lo ha aparecido en Rar-
celona otro semanario tf,u',ófilo, encar-
gado do decir que Bclmonto es el numero 
uno de los toreros. 
No nos parece mal , cuando Juan esté 
bien, pero no nos gusta que se alabe sin 
m á s n i m^s. 
En Zaragoza. 
En Zaragoza han sido contratados para 
l a novi l lada de Pascua Vaqueri to, A l -
m a n s e ñ o y Serranito, que l i d i a r á n seis 
buenos mozos de Mip ra -
Ha producido excelente efecto en dicna 
capital la contrata, de Joseli tó para al-
ternar con Relmonle en' las corrida^ de 
mayo. E l cartel ha quedado en la forma 
siguiente :• 
Mayo 18: toros de Murube para Jose-
li tó y los hermanos Belmonte. 
Día 19: seis do Guadalest para Joseli-
i o , Belmonte y Sánchez Mej ías^ y 
Día £>: seis de Herrero Man jóh para 
Pacomio, Vare l i to y Pacorro. 
Montañesito. 
Este valiente novillero m o n t a ñ é s ha si-
do contratado por la Empresa madrile-
ñ a para cuatro corridas: tíos en la plaza 
de Madr id y dos en Barcelona. 
A d e m á s tiene ajustadas dos corridas en 
Santander, dos en Sevilla, una en Mur-
cia, una en I.orca y otra en Alcázar de 
San Juan. 
• E L TIO CAIRELES: 
Vida r^oligio^a 
Mafinna martes, festividad de la Anun-
ciación de Nuestra S e ñ o r a , se c e l e b r a r á n 
en la parroquia dé esta c.rpital que lleva 
el nombre de tan excelso Misterio, cul-
tos s o l e m n í s i m o s m a ñ a n a y tarde. 
A las diez y mediar c o m e n z a r á la misa 
mayor cantando en el- coro una escogi-
da capil la de cantores. E l p a n e g í r i c o del 
Misterio s e r á predicado por el muy i lus 
t re s e ñ o r provisor del Obispado y doc-
toral de la Santa iglesia Catedral doctor 
don Manuel López Arana. 
iPor l a tarde, de spués del Santo Rosa^ 
rio , se h a r á solemnemente el ejercicio del 
Vía -Cruc i s , d i r ig ido por el muy ilustre 
s e ñ o r don José C a m p ó n , c a n ó n i g o de esta 
Catedral. 
POR E L H I L O . . . 
^ o Í 3 i ' 0 un rT>l>o-
VíñJE DIRECTO fl VERff.C 
En la primera'deeena del p r ó x i m o mes de abri l , sa ld rá de Santandep 
para Vcracruz, el velero-motor 
>i ^ « , i . v r r "KR.i':!sA 
admitiendo toda clase do m e r c a n c í a s con dicho destino. 
Para m á s informes dir igirse a sus cons igna ía r ios en Santander sen,,,. 
ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 3(1. TELEFONO NTM.?1 
1 1 U A L . K ] £ 
Blanca, 2. Teléfono, 755 y 322. 
Confección artística de ramos, canastillas \ ̂  
F e d e r a c i ó n pa t ronal y Sociedades de cla-
ses patronales, obreras, profesionales, de 
fomento, etc., c o m p r o m e t i é n d o s e bajo fir-
ma y por su palabra de honor a secundar 
este movimiento de protesta. 
. "Esto por lo que afecta a Zaragoza; por 
lo que hace re lac ión a otras poblaciones 
y provincias tenemos i d é n t i c a s manifes-
taciones, pero no de ustedes y necesita-
rnos saber antes del d í a 27 de l actual, si 
todas las entidades de esa local idad es-
tán dispuestas a hacer ' lo Tiiismo. 
;Te.hg_a usted presente que de las con-, 
testaciones que se reciban d e p e n d e r á 
nuestra d e te r m i n a c i ó n. 
I.e usted su afec t í s imo y atento seguro 
servidor que estrecha sn 'mano: el presi-
dente, Modesto Andrés. -
Marzo, 20 de 1919.» 
t i .A. es» 1 
establece una sucursal de su i 
vinos en Libertad, ¿, donde 
PERUANA.—TELEFONO, M 
C R A N C A F E RESTAURAII, 
r .ucor«al «n el Sardinero ¡ a, 
HABI I AClOXKs 
Sfirvicio a la caria y pnr CUIlll 
La Caridad de Santander. 
El movimiento, del Asilo -en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.379. 
Asilados que quedan en el d í a de hov, 
ior. 
Los espectáculos . 
B R A G U E R 
Se construyen toda ciase de 
or topédicos , bragueros y pien 
cíales, muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos, 
- O P T I C A , F O T O G R A F I A Y Ci 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos JÜ 
EN MADRID: 
A M E R I C A N ÓPTICAL SPEClOil 
AÍXALiA, 14 (Palacio de la E¿ 
Ifo se puede des 
t vahídos, nervl 
i'se convierta e 
ij son el remedb 
lirado en los 35 
U las función 
Ljcacla, Pldansf 
b vfiDdfl en Sai 
Más detenciones y m á s ha 
liazgo de ropas. 
A y e í m a ñ a n a , el jefe de vigi lancia , se-
ñor Muslares, previsto de un mandamien-
to j u d i c i a l , y a c o m p a ñ a d o de tres v ig i -
lantes a sus ó rdenes , y siguiendo la pis-
ta in ic iada sobre el robo verificado en el 
chalet v i l la «Dionis ia» , del paseo.del A l -
ta, del qne d á b a m o s cuenta ayer a nues-
tros-lectoores, hizo un registro en la bo-
ha rd i l l a de l a casa n ú m e r o 1-i de la ca-
lle del Monte, donde vive un individuo 
l lamado "José Garc ía , '.que tiene gran 
amistad con Justo Onaga, presun-
to autor del robo eometido en la villa ' de 
referencia. 
En la bohardi l la mencionada el s e ñ o r 
| Muslares, hizo nn hallazgo de un lote de 
ropas bastante mayor que el que fué en-
contrado anteayer en casa del referido 
• Justo, consistente- en fundas, almohadas 
de lana, s á b a n a s , mantas y prendas de 
uso personal que se cree pertenezcan a lo 
robado^en dicha v i l la «Dlonis ia». 
! Los mencionados José y Justo y la 
anuinte de éste , han escapado de las ma-
; nos de la l 'ol ic ía ayer m a ñ a n a , pero se 
1 espera que sean detenidos brevemente. 
Lo decomisado p a s ó a dispos ic ión del 
Juzgado (pie instruye las debidas d i l i -
gencias. 
UNA COMUNICACION 
Las tarif s ferroviarias 
Del Comité. Central de protesta contra 
el aumento en las tarifas ferroviarias ha 
recibido el alcalde, s eño r Pereda E lo rd i , 
la carta siguiente: 
« Z a r a g o z a . — S e ñ o r alcalde presldenet 
del Ayuntamiento . 
Muy dsi t inguido señor mío : Este Comi-
té tiene acordado, para el. d í a que comu-
n i c a r á previamente: 
tPrimero. La d imis ión de todos los car-
gos oficiales qué en E s p a ñ a n se desempe-
ñ a n por elección, interrumpiendo todas 
las relaciones oficiales. 
Segundo. L a suspens ión de factura-
ciones y recogidas de m e r c a n c í a s . 
• Tercero. E l cierre d e l Comercio y de 
la Indus t r ia , todo por tiempo indelinidn, 
hasta que lo ordene precisamente este 
Comi té . 
El Ayuntamiento de Zaragoza ha toma 
do el acuerdi ' de suspender por completo 
la vida oficial, y los concejales ind iv i -
dualmente han dado sn p'alabra de ho-
nor y se han comprometido por escrito a 
poner su ac tuac ión a favor de este Comi-
té en el momento y por el tiempo que a 
és te le convenga; l a C á m a r a de Comercio 
el de d i m i t i r todos los individuos que 
componen su Junta directiva, comuni-
carlo a las d e m á s C á m a r a s de Comercio 
de E s p a ñ a , e invi tar las a lo mismo, y la 
¡ SALON PRADERA.—Temporada de ci-
n e m a t ó g r a f o . 
| Sección continua de seis y media a on-
ce, y media.—Estreno de la interesante 
pe l ícu la «El t r iunfo de la inocencia» (cuo: 
tro partes, .'{.300 metros). 
Estreno de la pe l í cu la cómica , de gran 
risa, uCharlot, detective, sin saber lo» 
' d o s partes, 1.800 metros). 
Butaca, 0,53; general, 0,20. 
SALA NAKBÜN. I «fuif-ó >.Of) U i i i 
j i a t ó ^ r a f o . 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Qtitnta jo rnada d e la interesante serie. 
«El conde de Montecr is to» , t i tu lada , «La 
conquista de P a r í s » . 
P A B E L L O N NARBON.--Tf-mpurad- J< 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Estreno del c inedrama de la Casa Tiber, 
de Roma, t i tularlo «La mujer abando-
n a d a » . 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
B A M B I O M O N E V A 
f̂ l̂̂ Xo Ostión 
P A S E O B l P E R E D A (Mir-iTLLC). 7 y 
(ANTIGUO SUIZO] 
Servicio a la carta y por cutal 
Servicio espléndido para boda 
zos y «lunchs». 
Salón de té, chocolates, etc. 
l u t u r a a í «n la tarraz« dil 
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VINO 
SlPINEÜfll 
Se isónsigue con él la curaciÉ 
segura de las enfermedad^ 
corazón. íJS 
Nunca dejó de ser e l « 
agente curativo de. la neunfl 
ala v debilidad general 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I C 0 O , 1, P R A L . 
« v l t r w r •> r < « m l i l i f i O . — T « ] | | f O * o S « « 
JABON CHIMBO-
E l mejor de todos los jabones por lo? 
componentes de su fabricación y su es 
¡nerada elaboración. E l m á s ecónómicc 
no sólo por,ser el que m á s dura, sino por 
ipie. no estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas parles, exigiendi 
siempre la marca estampada en cadf 
tTnr.o 
CompaBíaTrasineii 
aBnmldo por 1 
I Campo a Za 
[y otras Empres 
¡eoales del Estai 
pales v extrai 
ipés. 
abones de vapi 
"lúglcoa y don 
ĝanw ios ped 
Soci 
jo, 5 bis, Barce 
P.16 . -SANTA 
pnuss, agentes 
flr« btroi Infon 
\ 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
DE BARCELONA 
S E R V I C I O DE ITALIA 
Ponemos en conocimiento 
que desde- esta fecha, esta CoM 
establecido un servicio desde.^ 
al de Génova, con transbordor 
lona. 
Para m á s informes ilirijansíj 
SEÑORES DORICA Y CAP, 
Paseo de Pereda, 
Santander, 17 de marzcvdew 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNll 
Andrés Archa 
Snnts Clara, t i . 
• A . ; 
Sal 
ELIXIR E M C 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L O 
Ba reatado por loa médicos de las cinco partes del -u c u : ' ^ 
fica, ayuda á las digestiones y abre al apetite, ctuande' •-1 1 13' 
E S T Ó M A G O t 
s i dolor de estómago, la dispepsia, I m acedles. vómitos, 'naPefenCt¡,'. 
diarreas en niños y adultos que, á veces, iHernan oon ostnnimi* 
dilatación y úlcera de! estómago, ote. £ s aritisóptiy . 
De venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano: MAOfi'̂  
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¿DE D Ó N D E - L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
E l • u i r i c L o e n t e r o q - u t e c i a . m a r á . v i l l a . c i ó 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a L 
D e u s o u n i v e r s a l . 
¿Tose usted? 
¿Tiene C A T A R R O . R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O 0 E X P E C T O R A CON DI-
C U L T A D ? 
Tome hoy misino el iníalibie 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sus molestiag y evi-
tará LA G R I P E v LA T U H E R C U -
LOSÍS. Premiado con M E D A L L A 
D E ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoé. 1,25, en todas I m 
farmacias, y en !as droguerías de 
Pérez del Molino y Ilornazáb&i, 
Velasco, mimt ro 1S. 
COMPRO Y VENDO 
M U K V ^ E t U t A B O t . PAftO M A I « U l 
MABIE 
ÍMAR á« Htrr tr» . U 
Loa incurablea recuperan la i t i u á . Los módlcot ob««rv&« con e»t«por La lácl l ldad de cómo e»to« medioíunentoi 4 t v i e l v « n la R&lmd milagrowaiente a todos j qoltau laníos eníermu» <i« 
Las garras de la muerte. . 
En todos los países del mundo, hombres, mujerea y módicos, lodos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con lo» «Milagrosos medlcamentoi Lamber», de composici-ón puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios d é l a vida y de La salud. , . 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos TOS lertores vnfennoa o habiendo tu *u famlli». persona in ter ina, de e*-. 
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de Las-peligrosísimas candoiillas, quitan y calman instantárieainenie el escozor y la frecuenclH 
de orinar, los únic s que curan radicalmente Las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco., de 'as mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisiñlitico y refrescante de la sangre, cuna competa mente y radicalmente la sífilis y todas sue con&eciwncias. Impotencia--, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo. alhnmjmtria. íwrófu las . UrtfAti.smo. Ünfoademrria , Anterilidn.fl. 
rast ni a, etc. Un frasr-n de Rooh depurativo Lamber; con la debidH instrucción, 3 pesetas. 
P o n . rr f tHnnrtdpnri f t v con =1'tas gratuitas también por cartas, que f- contee'jir^ ««iguidamentf 5 con r * * « r v i 4\r \g\ '*» 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clan, número 56.-BARCEL0NA. 
® og; txr'iclaci. 
O* rsa la ea gaíniander: I I N O R K S P K R E / . D E L láOLIFO T C O M P a ^ í » . *r»;a«ríp. . PÍAI* d» . « . Esea tU» . 7 ATIUA Ni i U l flr-íjcnt: 
Tornero de pulso 
en metales, práctico en el oficio, se ne-
cesita para casa acreditada. 
Buen jornal reuniendo condiciones. 
Escribir a la «Agencia Internacional 
de Publicidad», plaza dél Ensanche, 5, 
Bilbao. 
Ofrece a H i ú W i c o 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
ga ler ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados á la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
ernac 
• A N I E L « O N I A L S Z 
Sane * • San iosé , mímerc a, Hato 
v I B ; I V r> o 
magnífico juego (.e sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velaaco, 17, bajo. 
— e l l l l e j o l • b e t i i n < l o l ¿ m x x r i t l o - -
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
(NIo - a c e p t é i s o tra m a r c a . 
H I J O S 
DE 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S DE CURTIOOS 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dó^go-
las, boxcalp y.toda cía 
se de pie'es y articu 
los para e! ca'zado. 
a P r o p i c i a 
Unica efeaa en esta ciudad que dispone áe «n lijoso COCHE 
ESTUFA,-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados áe cadárerua. 
W D A D HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compafiías de ferrocarriles dm Norte de España, de Medl-
°a del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la. frontera portugue 
™y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a " - c o r , Marina de guerra y 
rsermles del Estado, Compañía Trast lántica y oi»-»« impresas de navegación 
"'• '"nales v o x l rao jeras. Declarados girnilares a! i • r r d l f f por el Almirantazgo 
•""ugués. 
p^rbones ile vapor,— Menudo» para f itruan -Aaiocneradoi —Cok para aiot 
" "nugicos y domést ico! . 
'Winst ios pedfdot a la 
ct8dad Hullera Española 
to vn" 1 h,9• Barcelona, o a sus agente» ^n MADRID, don Ramón Topete, Allon 
•v AVV,' SANTANDER, señores Hijo^ de Angel "í»rez y Compaf l ía . -GIJON 
"ftiriii aKeute9 de la «Sociedad Hullera Espafloia».—VALENCIA, ^ n Rafael 
r » lfif<iri i i^ ' T precie-» dirigirlo a la» oflclu«» d- » 
«OCIBSA» HULL1BIA I t P A N O L A 
. «Mi 
i s o s a -
,,nt*)a «i blcarb&ixata « tod»» »a» 
- C a j a : 3,W peaeia», 
^uero preparado compue»lo de 
Carbonato d» toaa parfilme d i 
^ c l a d» M i l t . saatttmye' eon gran 
^ • t ^ O B l T O : aoSTOR B E N E B I t T O , t a n B i r n a f é t , u é m . 11—MAérM 
* r4,)*a eo u» prklpalgg farmaela» 1« tCspafta. 
1N SANTANDER: P4rw d»! Modla. j C a » p * » ^ 
s o l u c i ó n 
Benedicto. 
l a lfllc«ro-ía«íal-' Jf eai d* C R I O 
SOTAL. Tubercaloai», catarree rr;1» 
alcoa, bronquiU y debdiHdad f « « * 
ral—Precio: §,50 pasetaa. 
Vaporas corrtos españoles 
s i m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E l día 19 de mar¿o, R [aa tre« de la tarde, saldrá de Santander §i Tapor 
L F O N S O X I I 
Su capitán don Cridóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana -olamonte. 
. PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OKDhNAKJ.s 
Para Habana. 310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2.5tJ de gastos i \f deReiiilmrqü.í 
Linea dei Río de ia Piata 
En s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar ^p Cádit al vapor 
" infanta Isabel de Borbón 
M i«, mltmar C&mpatla, a^liultlamáo paaaja j «ar fa ¡ ^ c ^ t i R ^ * Mar 
Bmiisot Aire». 
B/hPQ «Uta t::'!ara&* iltotig-uré* t c M fittvig'i'a.-an*'.* i»i i t r - • - ' •%»r- '* a 
Oí? AfJÍ&Bi. PSSL'-i V W m P & M * . — M i l — W * . — V ' • -
_ 
LOCION PARA EL CABELLO = 
— A B A S E D E L A V O N A 
Kl mejor tódico que conoce para la cabeza. Itapide la ca ída del pelo y 
lo bace crecer maravillosamente, porque destruye l» ««epa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos í a v o . w e la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepari»oo debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preaclndlen-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérea ««el Molino y Compañía 
¡ W O B l JSCfclJE U S T E D MLA.®! 
P R O C U R E S E E N CU E N ¡RE RN SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.3*3. 
Piedra natural ^ ilícea el£i¿siíieacla 
p a r a totloN « s o s . i n d u s t r i a l e s « 
S O L I C I T E N CATALOGO HACIENDO R E F E R E N C I A A E S T E ANUNCIO 
Correspondencia: ONE NA—SANTANDER 
T O 
ka» auftgnat p a e t i l a i ¡siaetorala/. áo nineca, ta* coaocidas y aeadaa por ai po 
)tlco eantandarluo, por ra brl laata rMaálado para combatir la toa y afeceioa»» i * 
garganta baBan de ve:ata «n la ároKuería de P»re* MoliQff. aa la 4* V i 
l a f r a B M T Calva j * • a faraiacls. ér ¡'"rasaa. 
' S E S E N T A MENTIMOS 8A4A 
S ^ í c l o s de íi lom^aiiia Trssitíántica 
L I N E A I B 8U1A Y M l i l B f c 
Servicie « leüaal , tailaado da Bllkaa, J» Saniander, «i», ü-joa j o» ' . . ¿ r ^ * 
uara Habana y Veracnu (evantaal). aaü- l .n i» V»ra*rtti •(v»Bttu»i) j 4* Hikae* 
gara C o r a l * Gl)óii y Santander. 
L I N E A D E NEW YORK BUSA-MB4ISO 
S a r r k l a meu»aal «al lesdo de Uarcaioua, d» Valencia, de Malaga j a« L a a * 
para New York. Habana y Veracrut (aveutmai). Raffr«»a d* V*ra«rc9 «TS» 
taol) y d» Habana, con eacaia aa Nf* York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A BOLOMDIA 
S á m e l o menmini, caliendo de Barcelona, de Valencia, d» Maia¿*, / <i« a i l i 
para La» Palma», Santa C n u de L a Palma, Puerto Rico y Habaua Salida* ii/ 
Colón para Sabanilla. Caracao, Puerto QabeBo, L a (iuayra P>¡erti> Rito Lanar \4 ' 
Cádii y Barcelona 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio meneual, saliendo ae Barcelouá ei 4, de Málaga ei 6 y da Cadla «i 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevidr?(i y Buenos Airee, emprendiasde al ría]» 
de regreao de Buenoa Aire» si día 2 y ¡le Montevideo el 1. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimen»uai, »alieado de Bilbao, Santander, Gijóu, CoraBa j Vi*e, cara 
Rio Janeiro, Santo», Montevideo r Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
»o deede Bueno» Aire» para Montevideo, Santo» Río Janeiro. Canarlaa, Vlfo. Ca 
rata . Gi]ón. Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio meneual, taliendo de Barcelona, de Valencia., d« Altean^» y Cádi», 
pana La» Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa C n u d» la Palm* y uaírto» d» 
Canaria» y de la Penínaala I n d i a d a * en viaje d» Id* 
P A D R I 8 A » B T A L L A R , B I S E L A R V R R B B T A U R A h TODA BLAB1 DB L U N A i , 
I S P E J O S DB LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S B D E S E A , BUADRft» « R A 
DOS Y M O L D O L A S D B L F A I B Y E X T R A N J E R O 
a t a F A f i N O : AaBé« Kaaataat», núa». * - T i l i f o n t F A B R ^ a a B a r ^ i U M "• 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
en la siembra- do semillas, os el método 
I> ^ 1 £ « O 
Mejores semillas. Germinación más temprana. Gran economía. Eliminación de tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, núm. 1-Sant ander 
Ademá» de loa indicado» »er7lcl«», la Com^&fttá I raMiianUea CeA* «aiabiaai 
lo» loa especíale» de lo» puerto» del Mediterráneo a New York, puerto» de. Canta 
!»rlco a New York y la linea de Barcelona a Filipina», «ayM íAl'da? «a **\ Sla-
f M a n a s c l a r á j . oportanamanta ta cada ría]a. 
l a to» Tapara» admita* aa^fa »a la» «ondlei4>*«> a t a i í A r a r a j r i * . > >*aa}«ru«, » 
Íaiena» la Compañía da alojam!»nla naay c ó m a l a y vrai» aaverajo bfc a « r t 
liado en »a dilatado aerricl*. 
Todos lo» vapores lien»» t a l ^ ü a t u * n Mií*. 
También as admlt* carga j »» »xp)4»B p a » * : ^ 
ia aervldos por línaat p«falara». 
Oarbón de tasa. 
Los encargados por el exce len t í s imo 
Ayuntamiento del reparto n domici l io , 
son: 
.Señores E. V ia l y C o m p a ñ í a , plaza Nu-
mancia, 2 y Ruamenor. 14; don Florencio 
Mufiiz, Cisneros, 8. y don J u l i á n Busta-
mante (S. en ('..), Cervantes, 4. 
Cualquiera de las citadas Casas se en-
carga del servicio t a m b i é n a domici l io de 
carbones m i n í a l e s a precios económicos , 
garantizandu precio y calidad, a s í como 
de recibir los encargos para ios vecinos 
que deseen obener c a r b ó n de tasa cuan-
do les corresponda. 
''jjs, vai.jj110^0 ^esatertder ésta IndlsposLióo sin exponerse a jaquecas, almorra 
rUe Sli co '̂ "erv,0s¡(lad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
^ son |Vierla en 8rflve8 enfermedades. Los polvos regularlzadores de RIN 
l^fadu re'ne^'0 tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
v 'le In^'f '03. ^ afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercl-
bllcucin "ncio.nes naturales del vlenire No reconocen rival en su benignld-id 
Sfc y,; . 1 loause propectos al autor, M RINCON, farmacia.—BILBAO 
ue en Santander en la droguería de Pérer del Molino y Compañía. 
t 
A G E N C I A 
de Pompas Fúnebres 
rlĉ  ^Vng-oi Filático 
C u i c a c a s a q u e p o s e e l a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t a f a , 
c o n l l a n t a s d e g o m a y a l a m b r a d o i i t e r i o r e l é c t r i c o . 
M w furgón antora^i!, Rerliet, 40 BP., Dará d traslado de cadáveres 
PROVEEDOR DE LAS SOOIEDADRS «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIÓ AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE M'CARRUAJBS FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
M m 6 (casa de los Jardines), 6 -Teléf. 227 
s A K i -w & m m . v t 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N E U S T A M A N T i ( t . «N • ) 
•arvantaa, «. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones complo-
tos.do paja. Toldos propios para cu-
brir vagónos. Casa ou Parodos de 
Nava (Palencia). 
Calderero de cobre 
p r á c t i c o en ins t a l ac ión de" t u b e r í a s de 
vapor, se necesita para casa seria y for-
mal . 
Escribir a la "Agencia Internacional 
de P u b l i c i d a d » , pinza del Ensanche, 5, 
Bilbao. 
•^1 ii'iaoo Vega 
PGhASTISAEITH 
Na traaiadada »u demltliia a ie • 
da San ^«é , n ú v i r e i , laguid*. 
Servicios públicos 
Talófoi.3 Interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabrav 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10. -
Servicio de madrugada; las 5 primera» 
palabra, 0,05; cada palabra más , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutoe: 
?on Torrelave^u, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdlalea Vitoria, 
1,25, Burgje, 2,-;ó Pai^-.-id y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño. 1—Maletas o »aco« da 
noche, 0,50. 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracción.') 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,2ú. 
—3 persopae o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
E n ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pon la 
Q'ÓII regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vueflva el coche de vacío. Los serví 
cios después de la* 12 de )a noche, tarifa 
loblf ' 
Servltlo poMal. 
Impoaioléa y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificadas, de 9 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y relo 
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reolamacl0nee de correapondencia ase¿» 
rada y certificada, de 9 a 11. 
L»ta y apartado», de 8 a 8.30 y de !0 
a 19. 
Reparto a Jomicilio del Correo e Ma 
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixt^ 
de Llanes, a las 12,45.—Correo (íe Astil 
riasj Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
las 18.30. 
Log domingos se hace solamei; e el rf 
parto a la» 12.30 
Tari fa de equipajes. 
A loa hoteles o esatcioties de ferroca 
rr i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 80, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmfe. de . 
kgms.. ptas. 0,50.—Baui n hUito de 15 a 
exceso, 0,50. 
